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INTRODUCCIÓ 
El present treball és, més que una investigació inèdita, una modesta iniciació 
a uns quants instruments d'investigació que l'autor ha anat aprenent i afinant en 
les seves divagacions per la història i la geografia. Tot establint algunes hipòtesis 
sobre un sector de la marca "contra els ismaelites" al segle X que ja ha estat 
objecte d'estudi de molts historiadors, aquest estudi és més aviat una síntesi -si 
es vol, una certa simplificació-, que té la intenció de formar nous investigadors 
amb curiositat i amor pel saber. Com a eina didàctica, pot ser perfectament útil 
per a alumnes dels cursos superiors de secundària i els primers d'universitat. Es 
per això que el llenguatge, sense deixar de ser rigorós, té un to un xic distès; 
l'estructura està concebuda com una sèrie d'exercicis d'interpretació de 
documents, que potser es trobaran repetitius; i la bibliografia és agrupada per 
temes i comentada per tal d'orientar l'aprenent d'inquiridor en el laberint de la 
nostra història. 
Els documents catalans del segle X que registraven vendes, concessions o 
deixes testamentàries de castells, cases, terres i altres béns són escassos, però 
no tant que no puguem entreveure-hi alguns aspectes de la vida i l'organització 
social i econòmica d'aquell temps. Precisament perquè són escassos -sembla 
que ja s'han escorcollat tots els arxius, tots els armaris i totes les golfes de 
rectoria, i no hi ha l'esperança de descobrir-ne gaires més-, els historiadors 
s'han esforçat a extreure'n tota la informació possible i, encara que sembli que 
ja ha estat tot dit, cada dia hi ha qui, d'aquests mateixos documents, n'interpreta 
noves dades i en treu noves notícies. Aquesta investigació és una experiència 
apassionant que podem fer analitzant uns quants documents d'aquella època. 
Uns documents que en el seu temps eren públics -i per això eren guardats i, si 
calia, copiats de nou perquè no es perdessin- i que avui són publicats en edicions 
modernes i a l'abast de qualsevol lector a la majoria de biblioteques del nostre 
país. 
Comencem el treball amb el document més antic que s'ha trobat referit al 
castell de la Roqueta -una donació que el comte de Barcelona féu a un vassall 
seu que es deia Isarn. La presentació del document, naturalment, no és l'original. 
Com que el pergamí anava escàs, calia aprofitar-lo bé, i les línies es disposaven 
totes seguides i sense espais en blanc. La puntuació també és afegida per l'editor 
modern del document, car els antics, seguint la tradició llatina, no usaven punts 
ni comes ni cap altre signe. Tots els documents referents a donacions o compra 
i venda de castells tenen si fa no fa la mateixa estructura, seguint una tradició 
notarial molt antiga. Per això, a continuació, reescrivim el document separant-
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ne les parts per fer evident aquesta estructura i, en tercer lloc, expliquein en 
unes notes tot allò d'interessant que hi trobem. Dues qüestions mereixen sengles 
apèndixs: els noms de lloc que trobem als límits del castell -molts dels quals 
encara perviuen avui- i la manera tan curiosa de datar els documents. 
Aquest primer bloc pretén fornir les eines per a interpretar els quatre documents 
següents, que presentem de la mateixa manera que el primer: en primer lloc, el 
text «en brut», per dir-ho d'alguna manera; a continuació, l'estructura o parts de 
què consta; la localització dels noms de lloc; i finalment la datació -amb l'ajut 
de l'apèndix 2. Precisament perquè es tracta de documents de redacció molt 
rígida, creiem que no calen uns grans coneixements de llengua llatina per a 
desxifrar-los. Tots cinc són de la mateixa època -excepte un, un xic anterior- i 
referents a castells de la mateixa zona -les serres que separen les capçaleres de 
l'Anoia i el Gaià. Veureu que tots encaixen i ens dibuixen un mapa de la fronte-
ra extrema de les terres que pertanyien al comte de Barcelona Borrell II, que era 
senyor, a més, de Girona, Osona, la Cerdanya i l'Urgell. Després d'aquests cinc 
documents afegim fragments d'altres tres que confirmen algunes notícies 
dubtoses dels primers i ens ajuden a perfilar aquella xarxa de castells i a entendre 
com estava organitzat el territori d'aquells minúsculs comtats. La bibliografia 
que ens ha servit a nosaltres pot ser útil per a qualsevol altre: és agrupada per 
temes i comentada per tal d'orientar-vos en noves recerques. Per acabar, us 
animem a calçar-vos les botes i a visitar alguns d'aquests castells: a les darreres 
pàgines d'aquest treball descrivim un itinerari a peu des de laTossa fins a Queralt, 
el més avançat d'aquells establiments contra Hispània. 
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Document núm. 1 
In Dei nomine. Ego Borrellus, gratia Dei chomes et marchio tibifideli meo Isarno. 
Certum quidem manifestum est enim, guia placuit mihi et placet ut tibi iamdicto 
fideli meo donationem tibifecissem sicuti etfacio, ipsa Rocheta que vocabulum est 
ad Fontanet quod ienitor tuus Salla primus primus (sic) aprehendidit de istis 
temporíbus. Qui est ipsa Rocheta cum ipsos alodes in comitatu Minorisa iusta 
Chiralto. Et afrontat ipso kastro quod vocabulum est Rocheta simul cum suas fines 
vel agacencias, de orientis in termini de Tovos ad ipsa Albareda et ascendit in ipsa 
serra quam dividit per kastrum Miralias et per suum terminum; et est de meridie 
ipsas agudas recte tramite per ipsa antiqua; et pervadit de occiduo per ipsa valle 
de Auccetor, per ipso plano ad ipsa villa antiqua, recte tramite per ipsa serra ad 
ipso termine quod vocabulum est Orto de Zoda; et descendit de circio per ipsa 
pausada de ienitori meo qui fuit condam de bone memorie, Suniario comitè, et 
ascendit ad ipso Mubiello recto vaditper ipsos Terrarios Rubios qui vaditper ipso 
termino de Tovos et pervadit ad ipsaAbareda quod superius resonat contra orientis. 
Sic dono tibi quantum istas afrontaciones includunt, ipsa roka cum ipsas parietes, 
cum ipsos suprapositos, terras cultas vel ermas et arbores maiores vel minores, et 
garricis, aquis aquarum, petris, sacxis, montis, valies, plano, omnia vel in omnibus 
totum ab intecrum, cum exiis vel regressió eorum. Et de meo iure in tuo hoc trado 
ad omnia quodfacere volueris Quod si ego Borrellus commes qui hoc tibi dono, ad 
ullus quislibet omo qui contra ista donatione venerit ad inrumpendum, non hoc 
voleat vindicaré sed componat hoc quod petit in duplo cum omni sua melioracione 
et sua petitio ad nichilum remaneat. Ista donatio in omnibus obtineat firmissimam 
robaré. Facta ista scriptura donationis V Kalenda augusti, anno VI regnante 
Leutario rege, füium Leudivici regi. 
Sig+num Borrellus comes, qui ista donatione fecit et firmaré rogavit. 
Salla qui hac donatione consensit et suscripsit. Sig+num Aigo. Sig+num Unifredus. 
Buuifredus B Godemares (signo). Miro (signo) Òliba iudice (signo) lohannes levi-
ta qui hac ista donatione scripsit et suscripsit die et anno quod supra. 
FONT I RIUS, J. M°. Cartas depoblación yfraquicia de Cataluha. Doc núm. 6(1) 
(1) Vegeu la referència completa d'aquesta publicació i de la resta de fonts documentals a 
l'apartat corresponent de la bibliografia. 
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Estructura del document 
ESTRUCTURA TEXT 
I. PROTOCOL 
a) invocació 
b) subscripció 
c) adreça 
II. TEXT 
a) notificació 
b) exposició 
c) disposició 
situació 
límits 
d) drets 
In Dei nomine. 
Ego Borrellus, gratia Dei chomes et marchio 
tibifideli meo Isarno. 
Certum quidem manifestum est enim, 
quia placuit mihi et placet ut tibi iamdicto fideli meo 5 
donationem tibifecissem sicuti etfacio, 
ipsa Rocheta que vocabulum est ad Fontanet 
quod ienitor tuus Saíla primus primus (sic) 
aprehendidit de ístis temporibus. 
Qui est ipsa Rocheta cum ipsos alodes 10 
in comitatu Minorisa iusta Chiralto. 
Et afrontat ipso kastm quod vocabulum est Rocheta 
simul cum suas fines vel agacencias, 
de orientis in termini de Toves ad ipsa Albareda et ascendit in ipsa 
serra quam dividit per kastrum Miralias et per suum terminum; 15 
et est de meridie ipsas agudas recte tramite per ipsa antiqua; 
et pervadit de occiduo per ipsa valle de Auccetor, per ipso plano 
ad ipsa vil·la antiqua, recte tramite per ipsa serra ad ipso termine 
quod vocabulum est Orto de Zoda; 
et descendit de circio per ipsa pausada de ienitori meo 20 
quifuit condam de bone memorie, Suniario comitè, 
et ascendit ad ipso Mubiello recto vaditper ipsos Terrarios Rubios 
qui vadit per ipso termino de Tovos 
et pervadit ad ipsa Abareda quod superius resonat contra orientis. 
Sic dono tibi quantum istas afrontaciones includunt, 25 
ipsa roka cum ipsas parietes, cum ipsos suprapositos, 
terras cultas vel ermas 
et arbores maiores vel minores, et garricis, 
aquis aquarum, 
petris, sacxis, montis, valies, plano, 30 
omnia vel in omnibus totum ab intecrum, 
cum exiis vel regressió eorum. 
Et de meo iure in tuo hoc trado ad omnia quodfacere volueris. 
III. ESCATOCOL 
a) imprecatives Quod si ego Borrel·lus commes qui hoc tibi dono, ad ullus 
o penals quislibet omo qui contra ista donatione venerit ad inrumpendum, 
non hoc vol·eat vindicaré sed comportat hoc quod petit in duplo 
35 
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cum omni sua melioracione et sua petitio ad nichilum remaneat. 
Ista donatio in omnibus obtineat firmissimam robore. 
b) redacció Facta ista scriptura donationis 
c) data V Kalenda augusti, amo Vi regnante Leutario rege, 40 
filium Leudivici regi. 
d) signes de convalidació 
contractants Sig+num Borrellus comes, qui ista donatione fecit et firmaré rogavit. 
Saíla qui hac donatione consensit et suscripsit. 
Sig+num Aigo. Sig+num Unifredus. Buuifredus B Godemares (signo). 
Miro (signo) Òliba iudice (signo) 45 
notari o escrivà lohannes levita qui hac ista donatione scripsit et suscripsit die et anno 
quod supra. 
Notes al document núm. 1 
2. El comte ho és gratia Dei. Això és una fórmula que denota el 
providencialisme medieval, procedent de Sant Agustí. 
3. El beneficiari de la donació, Isarn, és qualificat de fidelis, terme 
importantíssim en el sistema feudal que es desenvoluparà al segle següent. 
4. La notificació manifesta el desig que Tacte sigui conegut de tothom, és a 
dir, que la donació és pública. 
5. L'exposició expressa la lliure voluntat d'actuar. La fórmula d'escriure el 
verb en passat i en present era pròpia, sembla, dels senyors que actuaven 
lliurement, és a dir, dels reis. El fet que aparegui aquí significa, doncs, 
que el comte de Barcelona ja no es considera subjecte a cap autoritat 
superior. 
7. Fa l'efecte que el castell és dins del terme d'un altre, Fontanet, que més 
endavant, com llegim en molts documents, es dirà Piera. Si mireu un 
mapa, veureu que Piera és molt lluny de la Roqueta. Molts castells van 
néixer, com aquest, com a subdivisió dels termes d'un altre que inicialment 
era responsable del control d'una àrea molt extensa. 
8-9. La raó de la donació és que el pare del beneficiari -Salla, que és present 
a l'acte i signa el document- va "aprehendre" el lloc, cosa que vol dir que 
el va ocupar perquè era desert i no era de ningú, i no forçosament que el 
conquistés amb les armes. Aquesta notícia fa pensar que l'ocupació 
s'efectuà potser uns vint anys abans, és a dir, l'espai d'una generació. 
10. Alades, que ha donat en català alou no és un terme llatí: prové del franc 
alod (al=tot + od=bé) i abans de l'establiment del feudalisme significava 
propietat plena i total. Però el sentit del mot va anar evolucionant i designà 
diverses classes de propietats. 
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11. "...in comitatu Minorisa..." és el territori en el qual és el nostre castell. 
Normalment, el nom del comtat coincideix amb el de la seva capital, que 
és també on hi ha -si en té- la seva seu episcopal (Barcelona, Girona, 
etc), però l'antiga ciutat d'Ausona havia estat destruïda arran de la revolta 
d'Aissó, vers l'any 826. Si bé la seu episcopal es refeu en un vicus 
d'Ausona, és a dir, en un barri perifèric d'on procedeix el nom actual de 
Vic, el comtat conservà el seu nom antic i ha pervingut als nostres dies 
com a nom de comarca: Osona. A l'extrem d'aquell comtat, la ciutat més 
important des d'un punt de vista estratègic era Manresa. Així doncs, on 
llegim "comtat de Manresa" hem d'entendre el mateix que "comtat 
d'Osona". A més, s'especifica que el castell és prop de Queralt, potser 
perquè és l'ocupació més antiga i més coneguda de la zona, atribuïda per 
la llegenda a Guifré el Pilós. 
12. Les construccions defensives tenien diferents noms segons la seva 
importància: castro, castello, turre, etc. Castro, en els documents 
fundacionals, també volia dir terme territorial, districte dins del qual 
s'exercien els drets que es concedeixen al senyor, i on calia, primer de 
tot, aixecar una fortalesa. En aquest cas, si més no una part del castell era 
construïda, com ens diu el document més avall (línia 26) i com sembla 
lògic si suposem que ja feia una generació que aquelles terres estaven 
ocupades pels homes i les dones de Salla. 
13. Agacencias sembla una mala còpia de adiacencias, és a dir, annexos o 
territoris adjacents. 
14. A partir d'aquí i fins a la línia 24 es relacionen els termes o afrontacions 
del castell, és a dir, el territori que controla i que des d'ara pertany al 
beneficiari de la donació. (Vegeu l'estudi d'aquests límits a l'apèndix 1) 
25. La possessió del castell porta aparellada la de tots els béns que hi ha dins 
dels seus termes i el.dret d'usar-los o d'explotar-los. Aquesta enumeració 
va de la línia 26 a la 32 i ens permet d'intuir l'estat de construccions, 
conreus, etc. 
26. En primer lloc, la roca on és el castell, les seves parets i les seves teulades 
-llegim suprapositos com a teulades perquè a molts documents apareix 
en aquest context dels elements de la construcció-, cosa que vol dir que 
ja era construït o a mig construir, probablement per compte del pare del 
beneficiari, que ja hem vist que n'era l'aprehensor. 
Les roques, com a llocs estratègics, eren patrimoni comtal. En aquest 
cas, observem com el nom ha passat a ser topònim, com en molts altres 
llocs -la Roca del Vallès, la Roca d'Abella, i compostos com Rocacorba, 
Rocafort, Rocamora, etc. 
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27. La terra ja cultivada -cosa que confirma que el lloc ja era ocupat de feia 
anys- i el dret de rompre noves terres. 
28. L'explotació del bosc per a treure'n llenya, material de construcció, fruits, 
etc. El document distingeix entre els arbres majors, els menors i la garriga: 
garricis és ja un mot plenament català. 
29. L'explotació de les aigües, en primer lloc, per a regar. Al document no 
s'especifica, com a d'altres, que serveixin per a moure molins, segurament 
perquè encara no n'hi havia. 
30. La possessió de tots els racons i accidents de la geografia, curosament 
enumerats. 
32. El dret de pas pels camins que menen a cadascun dels indrets, cosa que 
pot afectar els possessors de terres veïnes, que no poden impedir-lo. 
33. El comte traspassa els drets que té com a sobirà al seu fidel i no li demana 
res a canvi, literalment, pot fer-ne el que vulgui. Aquesta situació era 
transitòria: amb la consolidació del feudalisme, pocs anys més tard, el 
comte exigirà algun pagament, el dret d'estar-se uns dies al castell, etc. 
34-37. Les clàusules penals estableixen la multa que haurà de pagar qui pretengui 
anul·lar la donació o qui prengui alguna de les coses donades. 
Generalment, com en aquest cas, els contraventor haurà de pagar 
{comportat) el doble d'allò que hagi pres. En molts altres documents, a 
més, s'amenaça amb l'excomunió i les penes de l'infern. 
40. Per a establir la data del document vegeu l'apèndix 2. 
42-45. Les signatures consistien en la paraula signum, partida pel mig mitjançant 
una creu -com es veu a la transcripció-, seguida del nom del signant. 
Aquesta creu, que més endavant es tancà dins d'un cercle, tenia tres punts 
entre cadascun dels braços, i el quart l'hi posava el signant. No és cert 
que els comtes i grans senyors fossin sempre analfabets, encara que no 
tenien l'habilitat dels escrivans de professió, i des del segle X trobem 
alguns documents signats de manera autògrafa, amb totes les lletres, però 
són escassos. 
46. La importància de l'escrivà era molt gran, si es té en compte que, a més 
del domini d'una cal·ligrafia presentable i clara, era ell qui sabia organitzar 
el text segons l'estructura que hem mostrat en presentar-lo, per tal que no 
hi hagués confusions que poguessin derivar en plets i potser guerres. Per 
això anotava el seu nom al costat dels contractants i els testimonis, de tal 
manera que ara podem saber els noms de molts escrivans, gent d'una 
cultura, si no superior, força elevada per a l'època. Aquest Joan és, a 
més, levita. Aquesta paraula, que en llatí clàssic designava els ministres 
del temple de Jerusalem, a l'edat mitjana havia passat a significar enviat 
del bisbe o encarregat d'administrar els béns del capítol, no necessàriament 
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eclesiàstic. Coneixem levites molt poderosos de Sant Pere de Vic, com 
aquell Guillem de Mediona que, a la seva mort, l'any 1033, tenia Mediona, 
Clariana, Calaf, Tous, Montbui i altres llocs. 
ApèndL·1 
Els límits o afrontacions. Toponímia. 
Els límits o afrontacions d'un lloc són normalment ben ordenats i gairebé 
sempre s'enumeren començant per l'est i girant en el sentit de les minuteres del 
rellotge. 
Els punts cardinals, seguint Ptolomeu, eren desplaçats respecte als actuals, 
de tal manera que el nord és uns graus a l'esquerra i el mar de Catalunya 
generalment és al sud. 
Disposant així els límits que relaciona el nostre document, a les línies 14-24, 
queda l'esquema següent: 
ipso Mubiello 
ipsos Terrarios Rubios 
pausada qui fuit 
de Suniario 
Orto de Zoda 
ipsa villa andqua 
valle de Auccator 
in termino de TOVOS 
adipsaALBAREDA 
ipsa serra quam dividit 
per kastrum MIRALIAS 
ipsas AGUDAS 
ipsa antiqua 
Estudi dels topònims 
(Escrivim amb majúscules aquells topònims que són immediatament 
recognoscibles per la seva forma, propera a l'actual, i la seva situació.) 
1. ...iusta CHIRALTO... Al costat del castell de Queralt, suposadament 
conquerit per Guifré I. 
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2. TOVOS: el castell de Sant Martí de Tous. El document ens diu que el 
límit entre tots dos termes era a l'Albareda 
3. ALBAREDA: masia que encara existeix amb el mateix nom, al camí de 
Tous a la Roqueta. 
4. MÍRALIAS: el castell de Miralles. 
5. ...ipsas AGUDAS... Amb tota probabilitat, l'Agulla Grossa de Miralles, 
el cim culminant de la serra que ve de Montbui i acaba a Queralt. Apareix 
com a límit d'aquest darrer al primer document que en tenim. 
6. ...ipsa antigua... Generalment, per als arqueòlegs, la menció de "parets 
antigues" o, com diu el document més avall una "vil·la antiga", és indici 
de l'existència d'una construcció atribuïda a l'època romana o visigòtica. 
Per a altres autors, aquestes al·lusions a llocs, parets o construccions antics 
es poden llegir literalment, és a dir, que la zona en qüestió era abandona-
da, sense habitants. Tot plegat remet a una qüestió encara discutida: quan 
els documents en què es concedia una terra deien que aquesta era deser-
ta, "en horrible solitud" o expressions semblants, deien la veritat? Hi 
havia realment una terra despoblada entre els comtats catalans i les zones 
dominades pels musulmans? O bé hi havia uns habitants que, en no obeir 
ni als uns ni als altres, es consideraven inexistents, sense drets? (Vegeu 
notes 8 i 9.) 
7. valle de Auccator (?) 
8. ipsa villa antiqua: vegeu nota 5. Ara, l'ús d'un mot com villa fa pensar 
que realment es tractava d'un establiment de tradició romana. El document 
diu, a més, que està situada en un pla: al nord-oest de la Roqueta hi ha 
diverses masies aturonades que dominen considerables extensions de terra, 
alguna de les quals podria ben ser una antiga villa del Baix Imperi. Tot 
això, és clar hauria de ser comprovat per l'arqueologia. 
9. orto de Zoda: per la situació, i suposant un error de l'escrivà, podria ser 
la Goda, que ja apareix en altres documents contemporanis. Com que el 
lloc és anomenat "hort", podria ser una peça de terra cultivada en el 
moment en què es concedia el castell, i això provaria que, com hem 
comentat a la nota 6, la zona no estava del tot deserta. 
10. pausada quifuit de Suniaro: una posada o hostal suposa l'existència d'un 
camí important, que, al nord de la Roqueta, podria ser el d'Igualada a la 
Conca de Barberà -més o menys l'actual carretera d'Igualada a Santa 
Coloma de Queralt, que passa pel lloc esmentat de la Goda. 
11. ipso Mubiello. (?) 
12. ipsos Terrarios Rubeos: significa literalment "terres roges", però no sabem 
si és el nom comú o un topònim perdut. 
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Apèndix 2 
Datació dels documents 
1. El dia i el mes 
Els documents medievals seguien el calendari romà fixat a l'època de Juli 
César i August, de dotze mesos de llargada diferent i l'afegit d'un dia cada 
quatre anys. Els mesos, però, conservant una tradició antiga, anterior a l'imperi, 
eren dividits en tres parts -nones, idus i calendes- i l'últim dia de cada part era 
considerat el primer de la sèrie, de tal manera que s'anaven comptant els dies 
que faltaven per a arribar-hi. 
Nones: el març, maig, juliol i octubre corresponien al 7 del mes. Als altres 
mesos, al dia 5. 
Idus: eren fixos. Sempre les nones s'esqueien 8 dies abans dels idus, de tal 
manera que el març, maig, juliol i octubre eren el dia 15, i els altres mesos, el 
13. 
Calendes: el primer dia del mes, és a dir que començaven a comptar des de 
mig mes anterior. Des del dia 16 els mesos de març, maig, juliol i octubre, i 
des del 14 els altres. 
El mes de febrer tenia 28 dies, i els altres es distribuïen en 30 o 31 dies com 
en l'actualitat. 
Exemples: 
...idus aprilis... (LFM, doc. 395) 
.../// idus aprilis... (LFM, doc. 514) 
... VI nonas madii... (LFM, doc. 445) 
13 d'abril 
11 d'abril 
2 de maig 
... V kalendas marcii... (LFM, doc 351): 25 de febrer 
...XVkal. october... (LFM, doc. 191): 17 de setembre 
... V kal. augusti... (CPF, doc. 6): 28 de juliol 
2. L'any 
Els comtats catalans van néixer com a marca o frontera de l'imperi carolingi 
i inicialment els comtes eren nomenats i destituïts per l'emperador. En aquestes 
circumstàncies, els documents eren datats generalment segons el regnat dels 
emperadors francs, és a dir que el compte començava en el moment -el dia i 
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l'any- que un emperador moria i era succeït pel seu hereu. L'expressió era 
generalment aquesta: 
...anno XXXVIII regnante vel imperante domno nostro Karulo... 
L'any 840, a la mort de Lluís el Pietós, els seus fills, que ja en vida del pare 
s'havien barallat moltes vegades, s'enfrontaren en guerra oberta pel control 
d'aquells territoris tan extensos. En aquells tres anys que durà la guerra, el 
desconcert dels notaris i escrivans a l'hora de datar els documents es reflecteix 
en fórmules com aquesta: 
...anno II post obitum domni Lodovici imperatoris. 
El tractat de Verdum del 843 va posar fi a la guerra dividint l'imperi en tres 
parts i els documents tomen a comptar normalment com si Carles el Calb -a qui 
correspongué França, de la qual depenien els nostres comtats- hagués començat 
a regnar a partir de la mort del seu pare: 
...anno V regnante domno nostro Karolo rege. (845) 
Encara Carles el Calb aconseguí ser coronat emperador el 875 -i les dates 
dels documents ho diuen-, però morí al cap de dos anys i els seus descendents 
foren tan sols reis. Així seguiren les coses, fins que l'any 888 pujà al poder 
Eudes, un personatge que no era descendent de Carlemany, un usurpador, i els 
escrivans, per no reconèixer-lo, recorregueren a la fórmula que ja hem vist al 
segon exemple, i afegien: 
...Regnante Domino nostro Ihesu Christo, nobis autem expectante regem 
ab ipso largitore. 
És aleshores que alguns documents comencen a datar-se per l'any de 
l'Encarnació de Crist -és a dir, com datem avui-, una cronologia absoluta, 
independent dels avatars polítics: 
Anno ab incarnatione Domini DCCC L XXX VIII... 
No obstant això, des que el 893 fou coronat un altre carolingi, Carles el Sim-
ple, les datacions de documents tomaren massivament al sistema dinàstic, i així 
seguiren -ignorant que Carles fou empresonat el 923 i ja no fou alliberat fins a la 
seva mort sis anys més tard-, no reconeixent els reis considerats usurpadors. 
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fins i tot després que la dinastia fos bandejada definitivament pels Capets l'any 
987. Els documents més solemnes, sobretot els redactats per l'Església, anaren 
introduint la data de l'Encarnació al costat de la dinàstica, però aquest sistema 
de datació encara seguí durant tot el segle XI i bona part del XII fms que el 
1180, a la mort de Lluís VII, el rei Alfons el Trobador, el primer que era alhora 
rei d'Aragó i comte de Barcelona, el suprimí. 
Molts historiadors s'han estranyat que aquest sistema de datació persistís 
tants segles, quan els altres territoris que havien format part de l'imperi carolingi 
ja l'havien abandonat, i més tenint en compte que des de l'època de Guifré el 
Pilós -que rebé el comtat de Cerdanya el 870- els lligams polítics amb França 
s'anaren extingint. Sigui com sigui, aquest sistema -segons l'estudi de 
Zimmermann que hem resumit- ens permet de seguir les vicissituds polítiques 
de França tal com les veien els comtes i els poderosos d'aquesta part del Pirineu: 
és significatiu que al segle X aparegui la fórmula rex Francorum per a designar 
el rei, i al segle XI ja se l'anomena rex Franciae, és a dir, que, tot i esmentar-lo, 
ja no se'l considera rei dels catalans. I al costat del rei, les datacions esmenten el 
papa de Roma, l'emperador d'Alemanya, el rei de Castella i fms i tot el comte 
que governa al territori on es redacta el document: 
Anno XXXV regís Philippi, regnante Aldephonso rege in Castella et Galleda, 
Petro rege regnante inAragone et Papellonam, Dompno Artallo supra scripto 
in Pallarès et Dompno Raimundo similiter. 
Les nombroses irregularitats en la successió dels reis de França complicaven 
enormement la classificació dels documents. Per tal de facilitar la tasca, els 
monjos, notaris i escrivans tenien unes relacions cronològiques que hom anomena 
"cronicons", que consistien en llistes de reis amb la data de començament i final 
del seu regnat, que els scriptoria anaven completant amb el temps. De vegades, 
en aquests cronicons s'anotaven fets històrics més locals, notables per als qui 
els havien viscut, essent així un precedent molt llunyà de les cròniques reials 
posteriors. Per exemple, el Cronicó Barcinonense 11, trobat a Sant Cugat del 
Vallès, en arribar a l'època de Lotari (954-987), especifica que al seu vint-i-unè 
any de regnat Barcelona fou presa i destruïda pels sarraïns, exactament la segona 
de les nones de juliol, és a dir, el 6 de juliol del 985. 
Resumint, allò que cal tenir en compte a l'hora de determinar la data d'un 
document d'aquella època és: 
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a) En primer lloc, els casos en què el rei era considerat un intrús, un usurpa-
dor. Aleshores el redactor compta generalment els anys que han transcorregut 
des de la mort del darrer rei legítim. 
b) L'inici real d'un regnat no sempre coincideix amb el que s'atribueix als 
documents, on consta la data en què el rei és reconegut. Per exemple, el rei 
Robert el Pietós fou ignorat perquè en el moment en què pujà al poder (996) 
estava excomunicat. Fou reconegut pel comte de Barcelona el 24 de juny del 
1001, i és aquest dia del 996 el que es prengué com a punt de partida, tot i que el 
seu pare havia mort un 24 d'octubre. Alguns altres reis tenen la mateixa data 
com a inici oficial del seu regnat perquè el dia de Sant Joan se solien celebrar 
reunions solemnes de la cort comtal on es reconeixia el nou sobirà, i aquesta 
diferència pot fer-nos equivocar d'un any. 
c) En altres ocasions, el fill d'un rei era associat al tron -és a dir, era nomenat 
hereu- encara en vida del seu pare, i alguns cronistes primmirats ho fan constar: 
...anno XXXIl regnante Karolo, gloriossissimo rege, et in succssione Lotarii, 
regis, anno tertio. (LFM doc. 514. Any 872.) 
d) Finalment, hi ha diversos reis d'aquest període que es diuen igual, sobretot 
Lluís i Carles. De vegades, però no sempre, el notari especifica de qui és fill el 
rei en qüestió, i això permet saber de qui es tracta. 
El P. Flórez establí una primera cronologia dels reis de França a la seva Espa-
ha Sagrada (Vol XXVIII pàg. 348 i s.) amb la finalitat de poder datar els 
documents catalans. Més recentment, Zimmermann n'ha establert una altra tenint 
en compte tots aquests problemes que acabem d'enumerar. En tenim una edició 
catalana relativament fàcil de consultar, (pàg. 40-41 de l'estudi d'aquest autor 
citat a la nostra bibliografia) 
En el cas de Lotari, els documents catalans prenen generalment com a inici 
del seu regnat la data de la mort del seu pare, però als documents redactats a la 
seva cort, com ara el conegut decret a favor del monestir de Sant Cugat del 
Vallès, es considera "primer any" el de la seva coronació, que fou un any més 
tard de la mort del seu pare. De tota manera, la seva successió fou pacífica i la 
cronologia es pogué simplificar: aquest és el moment en què se situa el nostre 
document. 
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A manera d'exemple, vegeu com es compten els anys segons el regnat de 
Lx)tari: 
nov. 954 a nov. 955 
nov. 955 a nov. 956 
nov. 956 a nov. 957 
nov. 957 a nov. 958 
nov. 958 a nov. 959 
nov. 959 a nov. 960 
/" anno Leutario rege, filio Ludovici. 
ir anno Leutario... 
IW anno... 
IIIF anno... 
V" anno... 
VF anno Leutario rege, filio Ludovici. 
Com que el dia en què fou signat el document era un 28 de juliol del sisè any 
de regnat de Lotari, l'any que hi correspon és indubtablement el de 960. Si 
s'hagués tractat d'un dia de novembre, haguéssim dubtat entre dos anys. Aquest 
és el càlcul que ens ha calgut fer per a determinar la data del document núm. 1 
relatiu al castell de la Roqueta. 
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Document núm. 2 
In nomine Domini. Ego Borrellus, gràcia Dei comes et marchio, donator sum Do-
mino Dea et Sancti Petri, sedis Vico. Manifestum est, enim, guia placuit animis 
meis et placet nullis cogentis imperio nec suadentis ingenio, sed propria et 
expontanea hoc elegit mihi bona voluntas, ut donaré fecissem alodem meum 
proprium, sicutietfacio, ad domum Sancti Petri Apostoti sedis Vico Ausonensis, id 
est, de ipso castro de Miralias ipsa medietate quod ego habeo in chomitato 
Barchinonense sive Menresense, id sunt, turres, muros, rochas, petras, simuí cum 
ipsas ecclesias et decimas et primicias et oblaciones fidelium, casas, casalibus, 
curtis, curtilibus, ortis, ortalibus, terròs et vineas, arboribus maioribus et minoribus, 
silvis, garricis, pratis pascuis, cultum et heremum, molendinis, molinaris, cumcaput 
aquis et subtus reguis, et cum omnes adiacencias earum, simuí cum ipsas turres 
que infra eius terminus sunt vel in eius termines sunt, vieductibus et redeuntibus, 
omnia et omnibus quantum dicere vel nominare potest, que mihi advenit hec omnia 
suprascripta per parentorum meorum. Quia afrontat iam dicto castro cum suo ter-
mino: de parte orientis, in termino de castro de Monte Bui, vel in termino de castro 
Auripini sive in termino que vocant villa de Maier; de meridie, afrontat in termino 
de castro que vocant Monte Acuto sive in termino de de villa de Maier sive in 
termino de Cheralto; de occiduo, afrontat in termino de Cheralto sive de Rocheta; 
de circi, afrontat in Tuvus sive in termino de Rocheta. Quantum infra istas 
ajfrontaciones includunt, sic dono ego iam dictus comes ad Domino Deo et Sancti 
Petri Apostoli suprascripti de ista omnia superius scripta ipsa medietate, tota ab 
integro, cum exiis et regresiis earum et cum illorum affrontacionibus, propter 
remedium anime mee et animasfiliis meis Raimundo et Ermengaudi. Que, vero hec 
omnia suprascripta de meo iure in potestate Sancti Petri iam dicto trado domino 
ac potestate, ut de hac ora in antea potestatem et licenciam habeat ipse pontífex 
qui hodie famulatur in iam dicta ecclesia, et succesoribus suis, sicut canònica 
auctoritas commendat. Quod si ego, donator, autfilius autfiliabus meis aut aliqua 
persona aut ullusque homo qui contra ista scriptura venire temptaverit ad 
irrumpendum, non hoc valeat vindicaré quod requirit, sed ira Dei omnipotentis 
incurrat, et insuper veniat súper illum maledicció Davidica, et comportat iam dictum 
alodem in duplo ad supradicta ecclesia; et in antea ista scriptura donacione in 
omnibus obtineat roborem. 
Facta ista scriptura donacione II nonas ianuarii anno I regnante Ludovico rege, 
filio Lothari regis. 
Sig+num Borrellus, gràcia Dei comes et marchio, qui ista donacione libenti animo 
fecit et firmaré rogavit. Sig+num Raimundus, comes, filio iam dicto domino Borrello, 
comitè. Sig+num Gondemarus, gràcia Dei hac si indignus episcopus. Sig+num 
Òliba, archilevita. Sig+num Gocafredus. Sig+num Fredarius, presbiter Sig+num 
Honestus, iudex. Sig+num Richarius. 
Liber Feudorum Maior. Ed. de F. MIQUEL ROSELL. Doc. núm. 268 
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Estructura del document núm. 2 
I. PROTOCOL 
a) invocació 
b) subscripció 
c) adreça 
II. TEXT 
a) notificació 
b) exposició 
c) disposició 
situació 
inventari 
límits 
d) drets 
In nomine Domini. 
Ego Borrellus, gràcia Dei comes et marchio, 
donator sum Domino Dea et Sancti Petri, sedis Vico. 
Manifestum est, enim, 
quia placuit animis meis et placet nullis cogenlis imperio nec suadentis 5 
ingenio, sed propria et expontanea hoc elegit mihi bona voluntas, 
ut donaré fecissem alodem meum proprium, sicuti etfacio, 
ad domum Sancti Petri Apostoíi sedis Vico Ausonensis, 
id est, de ipso castro de Miraíias ipsa medietate quod ego habeo 
in chomitato Barchinonense sive Menresense, 10 
id sunt, turres, muros, rochas, petras, 
simul cum ipsas eccíesias et decimas etprimicias et oblacionesfidelium, 
casas, casalibus, curtis, curtilibus, ortis, ortaíibus, terras et vineas, 
arboribus maioribus et minoribus, silvis, garricis, pratis pascuis, 
cultum et heremum, 15 
molendinis, molinaris, cum caput aquis et subtus reguis, 
et cum omnes adiacencias earum, 
simul cum ipsas turres que infra eius terminus sunt vel in eius termines sunt, 
vieductibus et redeuntibus, 
omnia et omnibus quantum dicere vel nominare potest, 20 
que mihi advenit hec omnia suprascripta per parentorum meorum. 
Quia afrontat iam dicto castro cum suo termino: 
de parte orientis, in termino de castro de Monte Bui, 
vel in termino de castro Auripini 
sive in termino que vacant villa de Maier; 25 
de meridie, afrontat in termino de castro que vocant Monte Acuto 
sive in termino de de villa de Maier sive in termino de Cheralto; 
de occiduo, afrontat in termino de Cheralto sive de Rocheta; 
de circi, afrontat in Tuvus sive in termino de Rocheta. 
Quantum infra istas affrontaciones includunt, 30 
sic dono ego iam dictus comes ad Domino Deo 
et Sancti Petri Apostoíi suprascripti 
de ista omnia superius scripta ipsa medietate, tota ab integro, 
cum exiis et regresiis earum et cum illorum affrontacionibus, 
propter remedium anime mee et animasfilüs meis Raimundo et Ermengaudi. 35 
Que, vero hec omnia suprascripta de meo iure 
in potestate Sancti Petri iam dicto trado domino ac potestate, 
ut de hac ora in antea potestatem et licenciam habeat ipse pontífex 
qui hodie famulatur in iam dicta ecclesia, el succesoribus suis, 
sicut canònica auctoritas commendat. 40 
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III. ESCATOCOL 
a) imprec. o Quod si ego, donator, autfilius autfüiabus meis aut aliqua persona 
penals aut uUusque homo qui contra ista scriptura venire temptaverit ad irrumpendum, 
non hoc vaíeat vindicaré quod requirit, 
sed ira Dei omnipotentis incurrat, 
et insuper veniat súper illum maledicció Davidica, 45 
et comportat iam dictum alodem in duplo ad supradicta eccíesia; 
et in antea ista scriptura donacione in omnibus obtineat roborem. 
b) redacció Facta ista scriptura donacione 
c) data // nonas ianuarii anno I regnante Ludovico rege, filio Lothari regis. 
d) signes de convalidació 
contractants Sig+num Borrellus, gràcia Dei comes et marchio, 50 
qui ista donacione libenti animo fecit et firmaré rogavit. 
Sig+num Raimundus, comes, filio iam dicto domino Borreílo, comitè 
Sig+num Gondemarus, gràcia Dei hac si indignus episcopus. 
Sig+num Òliba, archilevita. Sig+num Gocafredus. 
Sig+num Fredarius, presbiten 55 
Sig+num Honestus, iudex. Sig+num Richarius. 
Notes al document núm. 2 
3. A diferència del primer document que hem vist, ara el beneficiari de la 
donació no és un fidel del comte sinó "Déu i Sant Pere, de la seu de Vic". 
A la línia 8 s'especifica "a la casà de Sant Pere": sovint s'anomena domus 
la comunitat de canonges d'una catedral o d'un priorat. 
7. Allò que dóna el comte Borrell és un alou (vegeu document núm. 1). 
9. Observeu que la donació és de la meitat del castell i les seves pertinences. 
No es tracta de la meitat física -car, com veurem més avall, s'especifiquen 
els límits íntegrament- sinó de la meitat jurídica, que afecta els beneficis 
i explotacions del lloc. Aquest tipus de donacions era freqüent, i això va 
fer que transcorreguts uns segles, a la baixa edat mitjana i al començament 
de la moderna, els drets sobre castells, llocs i terres fossin sovint un 
embolic complicadíssim. 
10. No es defineix exactament en quin comtat és situat el castell, cosa que 
podria dir que és a la frontera entre els dos comtats. La distinció potser 
era indiferent perquè el comtat d'Osona pertanyia, des dels temps de 
Guifré I, als comtes de Barcelona. 
11 a 21 .Al document anterior, l'inventari dels béns formava un sol bloc amb el 
traspàs dels drets. Aquí són separats. Observem, en primer lloc, els 
elements defensius: com a la Roqueta, ja hi devia haver un castell construït, 
amb torres i muralles. 
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12. Immediatament després dels elements defensius, vénen les esglésies. Que 
hi hagi esglésies significa que ja hi havia una població més o menys 
estable, només dos anys després de la ràtzia d'al-Mansur. La donació 
especifica els tributs que cobraven aquestes esglésies, que des d'ara 
passaran als beneficiaris, que són: 
Decimas: els delmes, és a dir, la desena part de les collites. 
Primicias: el dret de rebre els primers fruits de la temporada, costum 
molt antic que ja apareix en els textos bíblics i que no era una quantitat 
fixa. Oscil·lava entre un quarantè i un seixantè dels primers fruits. 
Oblaciones fidelium: les donacions voluntàries dels fidels. Els motius 
eren molt variats, però el més freqüent era la salvació de l'ànima del 
donant. 
Tots aquests beneficis eren propis, des del segle VIII, de les parròquies, 
però en aquest text veiem com el possessor del castell, que era el comte, 
hi tenia dret, ja que els concedia. Tot i que aquí el receptor és el bisbat, 
les mateixes donacions es feien a senyors laics que van anar empobrint el 
clergat rural fins que els papes van haver de posar fre al procés. 
16-17. Aquí apareixen els molins, la possessió dels quals porta aparellada, si no 
llegim malament, la dels mateixos moliners! Els molins que funcionaven 
amb força hidràulica eren ja coneguts dels romans, però una societat 
esclavista no els necessitava i sembla que fins a la fi de l'imperi es continuà 
molent a mà o, a tot estirar, a força d'animals de bast. A la baixa edat 
mitjana començaren a proliferar, i això és un indicador més del gran canvi 
que experimentà la societat en aquells temps altmedievals considerats 
regressius. El document anota l'essencial per a fer funcionar un molí: 
caput aquis o cap de rec és el punt on es desvia l'aigua del riu, vers els 
reguis, recs o sèquies que duien l'aigua cap al molí, on queia sobre el 
rodet i feia girar la mola. Aquests molins devien ser del tipus més primitiu, 
car no s'esmenten els glevaríos o glevers, petites preses fetes amb troncs, 
terra i pedres que permetien desviar millor l'aigua. Això podria confir-
mar que eren molins pobríssims, construïts pels mateixos pagesos. Amb 
el temps, els drets senyorials s'empararen dels molins, és a dir, que només 
els senyors tenien dret a construir-los i, sobretot a explotar-los, i els 
pagesos estaven obligats a moldre-hi el seu blat. Aleshores es 
perfeccionaren amb un dipòsit i un pou per fer caure l'aigua amb més 
força. A la baixa edat mitjana i encara més enllà, aquestes obligacions 
originaren plets i baralles. 
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18. De cada castell en depenien una sèrie de torres -infra eius termines- que 
tenien, o bé funcions de vigilància cobrint àrees visuals que des del mateix 
castell no es dominaven, o bé purament defensives, reunint, en cas de 
perill, tots els pagesos de les rodalies. Mitjançant el foc o altres sistemes 
avisaven el castell de la proximitat de l'enemic. Inicialment, moltes 
d'aquestes torres eren de fusta i no se n'ha conservat res, però en aquell 
segle X ja n'hi havia de pedra. Algunes eren d'origen romà o musulmà, i 
vers el final del X eren refetes amb la planta circular i amb la porta 
enlairada uns cinc metres sobre el nivell de terra per tal de fer-les 
inaccessibles quan, des de dins, es retirava l'escala. Al llarg del segle XI 
arribaren a la perfecció i en conservem bells exemplars a la Manresana 
dels Prats (Anoia) i a Almenara (Urgell). Amb el temps, algunes d'aquestes 
torres que havien reunit una petita població al seu voltant foren donades 
en feu com a petits castells amb el seu territori, dependents o no del que 
els havia donat origen. 
19. Vieductibus et redeuntibus: és una altra manera de dir que el beneficiat 
per la donació té drets sobre els camins d'accés a les seves possessions, 
que ningú no li pot tallar un camí que meni a un hort, un molí, etc. (Vegeu 
línia 32 del document núm. 1 i línia 34 d'aquest document.) 
20. Observeu la manera tan curiosa de dir que la possessió és plena i total. 
21. El comte diu que ha heretat aquest castell dels seus pares. Tenint en compte 
que el pare de Borrell, Sunyer, es retirà a un convent i cedí el poder als 
seus fills l'any 947, veiem que, pel cap baix, aquestes terres havien estat 
començades a ocupar i explotar trenta anys abans, cosa que explica l'estat 
del castell i tota la vida que sembla que veiem en aquest document. 
22-29. En la relació dels termes o afrontacions del castell (vegeu més avall) no 
hi ha toponímia menor, és a dir, noms de rius, muntanyes, planes, etc. 
Tots els topònims han arribat, més o menys deformats, als nostres dies 
perquè són nuclis de població o, pel cap baix, castells dels quals encara 
hi ha quatre pedres. Fa l'efecte, doncs, que el territori ja estava ben dividit 
en districtes, cosa que ha fet sospitar a alguns historiadors que aquests 
límits són interpolats, és a dir, inserits al document un o dos segles després, 
quan se'n va fer una còpia. 
35. Aquí apareix la raó de la donació: la salvació de l'ànima del comte i la 
dels seus fills, Ramon i Berenguer. Aquestes donacions eren freqüents en 
tots els estaments de la societat i suposen una mentalitat que prové de la 
cultura pagana i ha arribat pràcticament als nostres dies. 
El comte Borrell moriria cinc anys més tard, suposem que al voltant dels 
setanta anys. Així, quan concedeix el castell de la Roqueta ja se sent prop 
de la mort i els trasbalsos passats l'any 985 la hi fan, segurament, molt 
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present. Els dos fills que es relacionen són Ramon Borrell, el primogènit, 
que va governar els comtats de Barcelona, Osona i Girona del 992 al 
1017 i estava casat amb Ermessenda, i Ermengol I, que va heretar el 
comtat d'Urgell i va morir a l'expedició de Còrdova l'any 1010. 
36-37. Segons Zimmermann, el comte és detentor de \apotestas i el dominium, 
reunits en el concepte ius -el dret-, que vol dir que és legalment detentor 
del castell. (Vegeu ZIMMERMANN, cap. V. pàg. 127.) 
45. A més de la multa de costum, els contraventors de la donació incorreran 
en la ira de Déu i en la "maledicció de David", (II Samuel, 16,5-14. Dec 
la notícia a Josep Alanyà.) 
49. Vegeu la solució de la data més avall. 
52. Noteu que el fill, Ramon (Borrell), ja es titula comte perquè legalment és 
l'hereu, està "associat" al seu pare, però no marquès, és a dir, defensor de 
la marca, títol purament honorífic que es reserva el seu pare. (Compareu 
amb línies 2 i 50.) 
Els límits del castell de Miralles 
D TOUS 
ROQUETA D 
• D MIRALLES — D ORPÍ 
QUERALT D-
D VILADEMÀGER 
D MONTAGUT 
Datació del document núm. 2 
1. // nonas ianaurii: les nones de gener corresponen al dia 5, per tant, es tracta 
del dia abans, el 4. 
2. ...anno I regnante Ludovico rege.filo Lothari regis: El fill de Lotari era Luís 
V, que va començar a regnar el març del 986. Per tant, el 4 de gener del 987 
encara era en el seu primer any de regnat. Aquesta és la data exacta del 
document. 
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Document núm. 3 
In Dei nomine. Borrellus gràcia Dei comes et marchio cum coniuge Leudgardis 
chomeüsa, pariter vinditores sumus tibi Witardo vice-comite emptore, per lianc 
scriptura vindiccionisnostre, vindimus tibi chastrum nostrum vocatum CheroAltum 
cum omnibus sibi pertimentibus, id sunt turris et muris, portis et serris, domos et 
curtis, terris et vineis, pratis et pascuis, silvis et garricis ceterisque arboribus, 
aquis aqua, ab montibus et collibus atque valíibus, petribus et spelunciis exios et 
regressius, omnia quantum ad ipsum pertinet castrum, cultum vel incuítum. Omnia 
tibi vindimus apud ipsum kastrum cum fines et termines suos. Advenit ad me 
Borrellus choines per aprisiones quasfecit avus meus Wifredi quondam comiti seu 
pe rvocem genitori meo Suniari chomiti quifuit, et ad Leudgardis chomitissa pertigit 
per dècima pars sicut viros est iuris uxoribus dari. Est nepe memenitum chastrum 
que tibi vindimus in extremis finibus Marchie nostre edificatum contra Spaniefmibus 
ad occidentalemplaga in terminis Barchinone velAusone. Afrontat ipsum castrum 
cum fines et termines suos de parte circi usque in Spania vel in valle que dicunt 
Taracha, et pervenit ad turres de Alchaceran sive ad ipsa Portella deinde ad ipsa 
Antiqua et pervenit usque ad terminos de ipsa Rocheta, de aquilonis vero parte in 
iungit in termines de castro Miralias ad locum que dicunt Agulla Grosa deinde 
pergit adfonte de Almuto et vadit per terminos de ipsa Rocheta, de meriridie (sic) 
quoque illa terat similiter cum termines de castro iamdicto Miralias vel in termine 
de Monte Acuto et vadit per sumitatem de ipsa serra de Opannos vel in termines de 
Sancta Perpetua, deinde pergit per ipsa garganta vel ad ipsafonte de Ermengard 
et pervenit ad ipsa guardià de Guisovara vel ad ipso grado de Cechato, de occidio 
namque conglutinat cum terminos de castro Pontilios deinde pergit per ipsas 
Guardiolas usque ad ipsa aqua et pergit per ipsa valle que est inter Pontilios et 
Sancta Columba usque in ipsa serra deinde ad ipsa guardià de ipsas Boxedas et 
pervenit per ipsa serra usque ad ipsos Palarios vel in Prixana. Quantum in istas 
afrontaciones vel isti termini includuntur omnia tibi vindimus moderato et definitio 
preci pessa .CC. de argento meno quod tu emtor precium nobis dedisti et nos 
vinditores de presente manibus recipimus et nichil de ipso precio apud te emtore 
non remansit. Est manifestum. Que muerro predictum castrum que tibi vindimus 
cum fines et termines suos vel agacenciis de nostro iure in tuo tradimus dominio et 
potestate ab omni integritate ad omniafaciendi quod volueris liberam in Dei nomine 
ab eas potestamen cum exios et regresios eorum que ad proprio. Quod si nos 
vinditores aut uílam de successoríbus nostris vel quilibet homo qui contra hanc 
vinditione venerit ad inrumpendum non hoc valeat vindicaré sed componat aut 
componamus tibi auro cogto libras .L, tibi perpetum habituras et in antea ista 
vendicione firma obtineat robore. 
Facta ista venditione iddusjulii anno XXII rennate Leutario regi. + Borrellus gratia 
Dei chomes qui hunc signum impresi. + Leudgardis chomitissa nos qui hanc 
vindiccione fecimus et firmaré rogavimus. S+m. Miro. S+m. Ellemare. S+m. 
Bernardus. S+m. Wilielmus. S+m. Reymundus. S+m. Reymundus. S+m. Gotmare. 
S+m. Lobatone. + Irosegeldus sacen S+m. Seniofret protericius presbiter cum lite-
ras superpositas scripsit et rasis die et anno quod supra. 
ACA. Doc. Família Queralt, II, 25, Especulo I, núm. 1. 
SEGURA, J. Història de Santa Coloma de Queralt T ed. Santa Coloma de Queralt, 1971. 
A. BENET i CLARA. Catalunya Romànica. Vol. XIX. pàg. 373. 
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Estructura del document núm. 3 
I. PROTOCOL 
a) Invocació 
b) subscripció 
c) adreça 
II. TEXT 
In Dei nomine. 
Borrellus gràcia Dei comes et marchio cum coniuge Leudgardis chometisa, 
paríter vinditores sumits 
tibi Witardo vice-comite emptore 
a) notificació 
b) exposició 
c) disposició 
situació 
límits 
per hanc scriptura vindiccionis nostre, vindimus tibi 5 
chastrum nostrum vocatum Chero Altum 
cum omnibus sibi pertimentibus, id sunt turris et muris, 
portis et serris, domos et curtis, 
terris et vineis, pratis et pascuis, silvis et garricis ceterisque arboribus, 
aquis aqua, ab montibus et collibus atque vallibus, petribus et spelunciis 10 
exios et regressios, 
omnia quantum ad ipsum pertinet castrum, cultum vel incultum. 
Omnia tibi vindimus apud ipsum kastrum cum fines et termines suos. 
Advenit ad me Borrellus chomes per aprisiones quasfecitavus meus Wifredi 
quondam comiti seu per vocem genitori meo Suniari chomiti quifuit, 15 
et ad Leudgardis chomitissa pertigit per dècima pars 
sicut viros est iuris uxoribus dari. 
Est nepe memenitum chastrum que tibi vindimus 
in extremis finibus Marchie nostre edificatum contra Spanie finibus 
ad occidentalem plaga in terminis Barchinone vel Ausone. 20 
Afrontat ipsum castrum cum fines et termines suos 
de parte circi usque in Spania vel in valle que dicunt Taracha, 
et pervenit ad turres de Alchaceran sive ad ipsa Portella 
deinde ad ipsa Antiqua et pervenit usque ad termines de ipsa Rocheta, 
de aquilonis vero parte in iungit in termines de castro Miralias 25 
ad locum que dicunt Agulla Grosa deinde pergit adfonte de Almuto 
et vadit per termines de ipsa Rocheta, 
de meriridie (sic) quoque illa terat similiter cum termines de castro iamdicto Miralias 
vel in termine de Monte Acuto et vadit per sumitatem de ipsa serra de Opannos 
vel in termines de Sancta Perpetua, deinde pergit per ipsa garganta 30 
vel ad ipsafonte de Ermengard et pervenit ad ipsa guardià de Guisovara 
vel ad ipso grado de Cechato, 
de occidio namque conglutinat cum terminos de castro Pontilios 
deinde pergit per ipsas Guardiolas usque ad ipsa aqua et pergit per ipsa valle 
que est inter Pontilios et Sancta Columba usque in ipsa serra 35 
deinde ad ipsa guardià de ipsas Boxedas et pervenit per ipsa serra 
usque ad ipsas Palarios vel in Prixana. 
Quantum in istas afrontaciones vel isti termini includuntur omnia tibi vindimus 
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preu moderato et definitio preci pessa . CC. de argento meno quod tu emtor 
precium nobis dedisti et nos vinditores de presente manibus recipimus 40 
et nichil de ipso precio apud te emtore non remansit. 
notificació? Est manifestum. 
d) drets Que muerro predictum castrum que tibi vindimus 
cum fines et termines suos vel agacenciis 
de nostro iure in tuo tradimus dominio etpotestate ab omni integritate 45 
ad omnia faciendi quod volueris liberam in Dei nomine 
ab eas potestamen cum exios et regresios eorum que adproprio. 
III. ESCATOCOL 
a) imprecatives Quod si nos vinditores aut ullam de successoribus nostris vel quilibet homo 
o penals qui contra hanc vinditione venerit ad inrumpendum 
non hoc valeat vindicaré sed componat aut componamus tibi 50 
auro cogto libras .L, tibi perpetum habituras 
et in antea ista vendicione firma obtineat robore. 
b) redacció Facta ista venditione 
c) data iddusjulii anno XXII rennante Leutario regi. 
d) signes de con validació: 
signatura + Borrellus gratia Dei chomes qui hunc signum impresi. 55 
+ L·l·ldgardis chomitissa nos qui hanc vindiccionefecimus et firmaré rogavimus. 
testimonis S+m. Miro. S+m. Ellemare. S+m. Bernardus. S+m. Wilielmus. S+m. Reymundus. 
S+m. Reymundus. S+m. Gottnare. S+m. Lobatone. + Irosegeldus sacer 
escrivà S+m, Seniofret protericius presbiter cum literas superpositas scrípsit et rasis 
die el anno quod supra. 60 
Notes al document núm. 3 
2-3. A diferència dels dos castells anteriors, aquest no és concedit sinó venut. 
Els venedors -pariter, és a dir, per parts iguals- són el comte i la seva 
dona Ledgarda de Roergue, filla del comte Ramon de Roergue i marquès 
de Gòtia, que es casà amb el comte Borrell vers l'any 967 i morí entre 
977 i 980. Els drets que la comtessa tenia sobre el castell s'especifiquen 
a les línies 16-17. 
7-12. L'enumeració dels béns inclosos en el territori del castell ens fa veure, 
com en els documents anteriors, que aquesta terra ja era poblada. Noteu 
que, a més de torres, cases, corrals, etc, també es venen les coves 
-spelunciis-, probablement perquè tenien interès com a lloc habitable. 
Contra el que es pensava fins fa poc, els habitatges troglodites no foren 
exclusius de la prehistòria, i indicis com aquest, juntament amb les recents 
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descobertes de l'arqueologia medieval han demostrat que perduraren fins 
ben entrada l'edat mitjana. 
14. El comte Borrell diu que aquest castell fou pres o ocupat pel seu avi 
Guifré el Pilós, és a dir, abans que el castell de la Roqueta, car Guifré I 
morí r any 897. Si això fos així -i no hem de suposar que el comte menteix-
el castell de Queralt hauria estat una avançada solitària vers les terres de 
l'islam durant molts anys i explica que en el moment d'aquesta venda ja 
hi hagués construccions al seu terme. 
15-16. Una desena part del castell és de la comtessa Ledgarda sicut viros est 
iuris uxoribus dari, és a dir, com és de dret que els homes donin a la seva 
esposa. Aquesta desena part dels béns del marit que posseïa l'esposa es 
donava en el moment de les noces i s'anomenava dotalici, i per això 
trobem sovint el comte i la comtessa en les vendes de castells i terres. 
19. És molt interessant que el document digui que el castell és situat als límits 
extrems de la marca -és a dir de la frontera- contra Spanie. En aquells 
moments s'anomenava Espanya la terra dels sarraïns, per oposició a les 
terres dels comtats catalans, que els musulmans anomenaven "terra dels 
francs", és a dir, dels vassalls del rei de França, com nominalment eren. 
21-37. Els límits comencen pel nord, cosa que no era freqüent (vegeu apèndix 
1), potser perquè el més important és assenyalar que aquestes terres con-
finen amb els musulmans. El document conté molts detalls de la geografia, 
tals com fonts, guals, serres, etc, a més d'alguns altres termes de castells. 
La localització de tots aquests llocs i accidents fou desxifrada pel P. Se-
gura (vegeu referència al peu del text) i nosaltres ens limitarem a seguir-
lo. 
39-41. Com que es tracta d'una venda, hi ha un preu -dos-cents pesos d'argent 
pur- i la certificació que els diners han estat dipositats en mans dels 
venedors en presència dels testimonis i l'escrivà, tal com es fa encara 
avui a cal notari. 
51. Si el preu era en moneda d'argent, ara la multa que haurà de pagar qui 
contravingui aquesta venda és en moneda d'or, un metall encara escàs en 
aquell segle X, cosa que augmenta enormement la sanció. 
59. L'escrivà, un prevere que es diu Seniofred, ha escrit "amb lletres 
superposades i raspades". Què vol dir, això? No ho sabem del cert, però 
és possible que aprofités un pergamí que ja no servia. Com que aquest 
material era molt car -un pergamí era fet de pell d'anyell- sovint 
s'aprofitava tal com diu el document, rascant les lletres i escrivint al 
damunt. Un document d'aquesta mena s'anomena palimpsest. 
Modernament, amb procediments com la llum ultraviolada, es pot llegir 
el que hi havia escrit primitivament en un palimpsest. 
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Els límits del castell de Queralt 
D S. Miquel de la Portella 
..usque in Spania. 
D S. Jaume d'Almenara 
ROQUETA D 
SANTA COLOMA D Almunt 
Agulla 
Grossa 
guardià de Gui.wvara 
(Guialmons?) 
D STA, PERPETUA 
D MONTAGUT 
Datació del document 
1. idus iulii: 15 de juliol. 
2. anno XXII rennante Leutario regí: Lotari començà el seu regnat, segons sabem, 
el novembre de 954. Sumant vint-i-u, tenim que el novembre del 975 entrava 
el vint-i-dosè any de regnat, que s'acabaria el novembre del 976. Així, la data 
del document és: 15 de juliol de 976. 
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Document núm. 4 
In nomine Domini. Ego Borrellus, gratia Dei comes et marchio. Certum quidem 
manifestum est enim quia sic placuit animis meis et placet, nullus quoque ingentis 
imperio nec suadentis ingenio sed propria et expontanea michi hoc elegit bona 
voíuntas ut donaré fecissem sicut et dono. Dono deo et Beato Petro apostolo cuius 
baselicafundata est sede Vico. Ibidem dono terra mea propria culta vel erma, cum 
ipso castro que dicunt Touos, qui advenit per aprisione parentorum meorum et est • 
hec omnia in comitatu Minorisa, in termino de castro Montebui. Qui affrontat: a 
parte orientis in termino Montebui, et de meridie similiter in castro Montebui vel 
in ipsa Rocheta, ab occiduo in terra erma vel in ipso orto que dicunt ad ipsa Godda, 
a parte vero circi affrontat in termino de Clariana vel de ipsa lorba. Et quantum in 
istas affrontaciones includunt sic dono a Domino Deo et Beato Petro apostolo qui 
est fundatus in sede Vico, cum exiis et regresiis earum totum ab integrum vel in 
mano domno Atone episcopo atque successoribus illorum, propter Deum et 
remedium anime mee, ut Deus omnipotens propicius sit in peccatis meis. Quod si 
ego donator aut ullusque homo qui contra hanc donatione aususfuerit inquietaré 
ira Dei incurrat et omnes maledictiones veteres vel novas súper illum veniat et cum 
luda Scharioth particebs efficiat, et ipsum alaudem cum ipsum castrum ad eadem 
domo in quadruplum sine mora restituí faciat, et hec donatio firmis et stabilis 
permaneat modo vel omnique tempore. 
Facta scriptura donationis Ull kalendas iunii, anno VI regnante Leutario rege. 
+Sig+num Borrellus comes, qui hanc donatione feci et firmaré rogavi. Sig+num 
Ansulpho. Sig+num Giscafredus. Sig+num Trasoarius. Vvilielmus levita sss. 
Arnallus levita. Aldabertus levita sss. Vvilielmus levita et caputscole +. Guifredus 
levita qui et iudex sss. Riculfus archilevita sss. 
Raimundus sacerdos, qui hoc fideliter transtulit 11 kalendas december, anno XL 
regni regis Lodovici iunioris sss. 
JUNYENT, E. Diplomatari de la catedral de Vic. Doc. 328 
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Estructura del document núm. 4 
I. PROTOCOL 
a) invocació 
b) subscripció 
c) adreça 
II. TEXT 
a) notificació 
b) exposició 
c) disposició 
situació 
límits 
d) drets 
In nomine Domini. 
Ego Borreílus, gratia Dei comes et marchio 
Certum quidem manifestum est enim 
quia sic placuit animis meis et placet, nulíus quoque ingentis imperio nec 
suadentis ingenio sedpropria et expontanea micl·ii hoc elegit bona voluntas 5 
ut donaré fecissem sicut et dono 
Dono deo et Beato Petro apostolo cuius baselica fundata est sede Vico. 
Ibidem dono terra mea propria culta vel erma, cum ipso castro que dicunl 
Touos, qui advenit per aprisione parentorum meorum 
el est hec omnia in comitatu Minorisa, in termino de castro MontebuL 10 
Qui affrontat: a parte orientis in termino Montebui, 
et de meridie similiter in castro Montebui vel in ipsa Rocheta, 
ab occiduo in terra erma vel in ipso orto que dicunt ad ipsa Codda, 
a parte vera circi affrontat in termino de Clariana vel de ipsa lorba. 
Et quantum in istas affrontaciones includunt sic dono a Domino Deo 15 
et Beato Petro apostolo qui estfundatus in sede Vico, 
cum exiis et regresiis earum totum ab integrum 
vel in mano domno Atone episcopo atque successoribus illorum, 
propter Deum et remedium anime mee, ut Deus omnipotens propicius sit in 
peccatis meis. 20 
III. ESCATOCOL 
a) imprecatives o Quod si ego donator aut ullusque homo qui contra hanc donatione ausus 
penals fuerit inquietaré ira Dei incurrat et omnes maledictiones veteres vel navas 
súper illum veniat et cum luda Scharioth particebs efficiat, 
et ipsum alaudem cum ipsum castrum ad eadem domo in quadruplum sine 
mora restituí faciat, et hec donatio firmis et stabilis permaneat modo 25 
vel omnique tempore 
b) redacció Facta scriptura donationis 
c) data //// kalendas iunii, anno VI regnante Leutario rege 
d) signes de convalidació 
contractants +Sig+num Borreílus comes, qui hanc donatione feci et firmaré rogavi. 
Sig+numAnsulpho. Sig+num Giscafredus. Sig+num Trasoarius. 30 
Vvilielmus levita sss. Amallus levita. Aldabertus levita sss. 
Vvilielmus levita et caputscole +. Guifredus levita qui et iudex sss. 
Riculfus archilevita sss. 
notari o escrivà Raimundus sacerdos, qui hoc fideliter transtulit 
II kalendas december, anno XL regni regis Lodovici iunioris sss 35 
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Notes al document núm. 4 
8. L'únic indici que tenim de la colonització d'aquest castrum és aquesta 
terra culta. Observeu que més avall no es parla de cases ni horts, ni 
construccions defensives com passava en el cas de la Roqueta. 
9. Segons el que declara el comte, aquest lloc fou pres, ocupat o aprisionat 
pel seu pare, Sunyer (911-947). D'aquesta manera podem endarrerir-ne 
la colonització, real o purament nominal, a la primera meitat del segle X. 
10. Aquest castrum és una part del territori de Montbui, i a les dues línies 
següents trobem que el territori de Montbui li fa de límit per la banda 
oriental i meridional. Així com al primer document llegíem que el districte 
de la Roqueta naixia retallant-lo dels dominis del de Fontanet o Piera, 
aquest també fou creat com a retall d'un altre. 
18. Com que la donació és a la seu de Vic, qui la rep és el bisbe, que veiem al 
document que es deia Ató. Aquest bisbe havia estat nomenat l'any 957 i 
morí entre el 971 i 972. Fou un personatge d'una gran cultura, mestre, 
entre d'altres d'un monjo francès anomenat Gerbert d'Orlhac, que havia 
vingut a Catalunya a estudiar les matemàtiques i l'astronomia, ciències 
que aleshores dominaven els àrabs -tinguem present que els comtats 
catalans eren fronterers amb l'islam i a la biblioteca del monestir de Ripoll 
s'havien traduït llibres que parlaven d'aquestes disciplines. 
L'any 970, el bisbe Ató i el comte Borrell anaren a Roma i s'endugueren 
amb ells Gerbert, que hi restà retingut pel papa Joan XIII, i, amb el temps, 
arribà a ser papa ell mateix amb el nom de Silvestre II (999-1002) i fou 
un dels homes més cultivats del seu temps. 
22-24.Les clàusules imprecatives són especialment barroques: noteu que s'hi 
invoca Judes Iscariot i totes les malediccions "velles i noves". A més, a 
diferència dels altres documents, en què la multa a pagar pel contraven-
tor és del doble, aquí és del quàdruple. 
31 -33. La major part dels personatges que signen com a testimonis tenen càrrecs 
importants; hi ha levites, un jutge, un arxilevita i un cap d'escola, càrrec 
del capítol catedralici. 
34-35. Noteu que el nom de l'escrivà no és el del que va redactar el document 
original, sinó el del que el va transcriure, en una altra data que estudiarem 
més avall. 
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Els límits del castell de Tous 
D JORBA 
D CLARIANA 
D MONTBUI 
D ROQUETA 
Datació del document 
A. La data de redacció del document original. 
1. un kalendas iuníi: 29 de maig 
2. ...anno VI regnante Leutario rege: com en el primer document, partim de! 
novembre de 954 en què Lotari va començar el seu regnat, i per tant, el seu 
sisè any començà el novembre del 959. El dia 29 de maig del 960 fou redac-
tada aquesta donació del castell de Tous a la seu de Vic. 
B. La data en què es copià 
1. // kalendas december. 30 de novembre. 
2. ...anno XL regni regís Lodovici iunioris: Lluís el Jove -tenim la sort, rara, de 
trobar el sobrenom que li ha donat la tradició històrica, potser perquè fou un 
rei de tanta durada- pujà al tron el primer d'agost del 1137, i el quarantè any 
del seu regnat començava el primer d'agost del 1176. Per tant, aquest document 
fou copiat el 30 de novembre de 1176. Tenint present que a partir de l'any 
1180 s'adoptà del tot el sistema de datació actual, per l'any de l'Encarnació, 
ens trobem davant d'una de les darreres datacions segons el vell sistema 
dinàstic. 
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Document núm. 5 
In nomine Domini. Ego Vvisenulfus presbiter et ego Odelda femina, vinditores 
sumus tibi Brandovinus, emtore. Per hanc iscriptura vindicionis nostre vindimus 
tibi terra nostra propria, qui nobis avenit de nostra comparacione, qui est ipsa 
terra in comitatu Menresa, infra terminio de Montebui. Qui afronta ipsa terra: de 
orientis in terra de te conparatore, de meridie in torente, de occiduo in terra de 
Bonesomo vel suos eres, de cerci in via. Quantum in istas llll afrontaciones includunt 
sic vindimus nos tibi ipsa terra, cultum et ermo, ab Íntegre, cum exio et regresio 
suo, in precio solidos X quod tu emtor prec(i)um nobis dedistis et nos vinditores de 
presente manibus nostris recepimus, et nhicil (sic) de ipsa precio apu(d} te emtore 
nan remansi est manifestum. Que vero predicta ipsa terra de nostro iure in tuo 
tradimus dominio a potestate. Quot si nos vinditores aut uílus homo qui contra anc 
ista carta vindicionis veneri pro inrumpendum, aut nos venerimus, nan oc valeat 
vindicaré se(t) compona ipsa terra in duplo cum omne sua imelioracione, et anc 
vindicio firmis estabilis permanea homnique tempore. 
Facta carta vindicionis V kalendas december, anno II regnante Leudevico rege. 
Vvuisenulfus presbiter, qui anc carta vindicione feci et firmaré rogavi. Si+Audelde, 
qui anc carta vindicione feci et firmaré rogavi. Si+Domenico. SI+Garsias. 
Si+(...)labertus. 
Vvisenulfus presbiter, qui anc carta vindicione scripsi et sss. die et anno quod supra. 
JUNYENT, E. Diplomatari de la catedral de Vic. Doc. 175. 
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Estructura del document núm. 5 
I. PROTOCOL 
a) invocació 
b) subscripció 
c) adreça 
II. TEXT 
a) notificació 
b) exposició 
c) disposició 
situació 
límits 
d) drets 
preu 
In nomine Domini. 
Ego Vvisenuífus presbiter et ego Odelda femina, vinditores sumus 
tibi Brandovinus, emtore. 
Per hanc iscriptura vindicionis nostre 
vindimus tibi terra nostra propria, qui nobis avenit de nostra comparacione, 5 
qui est ipsa terra in comitatu Menresa, infra terminio de Montebui. 
Qui afronta ipsa terra: de orientis in terra de te conparatore, 
de meridie in torente, de occiduo in terra de Bonesomo vel suos eres, 
de cerci in via. 
Quantum in istas Ull afrontaciones includunt sic vindimus nos tibi ipsa terra, 10 
cultum et ermo, ab íntegre, cum exio et regresio suo, 
in precio solidos X quod tu emtor prec(i}um nobis dedistis 
et nos vinditores de presente manibus nostris recepimus, 
et nhicil (sic) í/e ipso precio apu(d) te emtore non remansi est manifestum. 
Que vero predicta ipsa terra 15 
de nostro iure in tuo tradimus dominio a potestate. 
III: ESCATOCOL 
a) imprecatives Quot si nos vinditores aut ullus homo qui contra anc ista carta vindicionis 
o penals 
b) redacció 
c) data 
d) signes 
signatura 
testimonis 
escrivà 
veneri pro inrumpendum, aut nos venerimus, 
non oc valeat vindicaré se(t) compona ipsa terra in duplo 
cum omne sua imelioracione, 20 
et anc vindicio firmis estabilis permanea homnique tempore. 
Facta carta vindicionis 
V kalendas december, anno li regnante Leudevico rege. 
Vvuisenulfus presbiter, qui anc carta vindicione feci et firmaré rogavi. 
Si+Audelde, qui anc carta vindicione feci et firmaré rogavi. 25 
Si+Domenico. Sí+Garsias. Si+(...)labertus. 
Vvisenuífus presbiter, qui anc carta vindicione scripsi et sss. 
die et anno quod supra. 
Notes al document núm. 5 
2. Els venedors són ara un prevere i una dona, és a dir, uns particulars que 
tenen la terra perquè, com diu la línia 5, l'havien comprada anteriorment. 
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6. Aquesta terra és dins del terme del castell de Montbui, que hem vist 
esmentat al document núm. 2 com a límit. Com que la data és, com veurem, 
força anterior, ens confirma que, almenys aquest districte ja existia en el 
moment en què Borrell donava la meitat de Miralles a la seu de Vic. 
7-9. Vegeu com els límits, ara, no són entre castells sinó entre terres particulars: 
a l'est hi ha camps que són propietat del mateix comprador -és a dir, que 
està eixamplant les seves possessions-, a l'oest, terres d'un Bonhom 
-que, evidentment, no ha deixat cap record als mapes-, al sud, un torrent 
sense nom i al nord -i aquesta és la dada més interessant- una via, és a dir, 
un camí públic d'una certa importància. 
11. Noteu la insistència, a tots els documents -fins i tot en un de tan humil 
com aquest-, a remarcar els drets de pas. 
27. L'escrivà és el mateix Wisenulf que ven la terra, un prevere sense l'estil 
que hem trobat als documents anteriors, que eren redactats segurament 
per personatges de la cort comtal o dels cercles de l'alta clerecia. Noteu 
els errors: uns són esmenats en l'edició, entre parèntesis, i d'altres no 
-torente, conparatore, nhicil, rennante-, moltes consonants dobles 
desapareixen -afrontaciones, imelioracione, etc. 
Datació del document 
1. V kalendas december: 11 de novembre. 
2. anno 11 rennante Leudevico rege: Lluís V, fill de Lotari, que regnà a l'època 
del comte Borrell, va morir el 22 de maig del segon any del seu regnat, que 
començava el mes de març, per tant no arribà al novembre del seu segon any. 
Hem d'anar a trobar l'anterior, Lluís IV d'Ultramar, que començà a regnar el 
juny del 936, de tal manera que el seu segon any anava del juny del 937 al 
juny del 938. Per tant, la data del document és: 27 de novembre de 937. (1) 
És l'únic document, de tots els que estudiem, que no pertany a l'època del 
comte Borrell n, ans és molt anterior. L'hem inclòs en aquest recull perquè al 
document núm. 2 hem expressat els nostres dubtes que els límits del castell 
(1) E. Junyent, editor d'aquest document, el data el 27 de novembre de 936. Lluís IV s'hagué 
d'exiliar a Anglaterra des que el duc Robert destronà el seu pare Carles el Simple (923) i 
tornà a la mort de Randulf, successor de Robert, el gener del 936. Ens trobem, doncs, en un 
moment de vacil·lació a l'hora de posar data als documents: només suposant que l'autor 
consideri la mort de Randulf un parell de mesos més d'hora, és a dir, abans del novembre del 
935, la nostra data podria estar equivocada d'un any. Això no afecta, però, la situació del 
document que exposem a continuació. 
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de Miralles fossin escrits realment l'any 987. Ara veiem que un d'aquells 
límits, que era el castell de Montbui, ja existia com a demarcació uns cinquanta 
anys abans. 
Altres documents complementaris 
Document núm. 6 (fragment) 
L'estiu de l'any 985, el cabdill àrab al-Mansur devastà Barcelona i bona part 
del Penedès. Enderrocà castells i cases, s'emportà molts captius -que calgué 
rescatar a preus elevats- i cremà molts documents com els que acabem de veure, 
que certificaven propietats i drets. Un dels més afectats per aquest atac -ràtzia o 
aceifa- fou el monestir benedictí de Sant Cugat del Vallès, que tenia moltes 
possessions al Penedès i l'alta vall de l'Anoia. El seu abat Joan fou mort i els 
monjos dispersats. El gener de l'any següent, el nou abat Odó demanà al rei 
Lotari la confirmació de tots aquells béns indocumentats. Conservem aquest 
decret, datat el gener del 986, en el qual, entre molts altres llocs, consta que 
Clariana -un dels castells que hem vist com a límit de Tous al document núm. 5-
era del monestir. En una còpia posterior, després de la frase claustrum 
-segurament vol dir castrum- quem vocant Cleriana cumfinibus et terminis et 
ecclesiis que ibídem sunt, cum decimis etprimiciis, algú va interpolar-hi aquestes 
ratlles: 
...suntque affrontaciones eius: de parte orientis in campo Magro, ad ipsa Laguna 
vel in ipso Veltragar, et vaditper ipsa comba de Latula usque in sumitamem serre, 
et ascendit per ipsa serra et tendit usque ad ipso Pugol, que dicunt Gardiola de 
Alberels, de parte vero circi in iam dicto Puiol ante Albarel, sive in viíla de Sanla, 
et pervadit ipsa serra súper Artiga de Raisendo, et inde descendit per ipso Lomar 
ad iungente de Fraxano, ubi intrat in ipso riu de Vim, veí s. Petri, de meridie in via 
que pergit ad ipsa Portela, vel in ipsa serra que dicunt Goda, et pervenit per 
sumitataem serre usque in ipsos Pugols, in ecclesia que dicunt s. Petri, cum. ipsos 
terminos de Tovas, deinde descendit per ipsas fines de Tovos, per ipsa comba de 
Raiherio, usque in ipsa comba de Moronta, vel in ipsa serra de ipsa comba de 
Sancosa, exin(de) ascendit per ipsa costa usque in vertice montis de campo Magro 
usque ad ipsa laguna superius inserta, sicut domnus Vuifredus qd. iussit dare per 
scripturam largitionis domino Deo et s. Cucuphati martiris, propter remedium anime 
sue patris que sui Sanlani qd., et cellam s. Petri que dicunt Vim, cum decimiis et 
primiciis, etomniasibipertinentia, sicut qd. Sanla dedit domino Deo et s. Cucuphati 
martiris, votive, simul cum Danielo monaco; et in castrum Tovos, infra eius terminos, 
villam que vocant Avenes, cum suis terminis... 
Cartulario de Sant Cugat del Vallès. Ed. de J: RIUS. Doc. núm. 173 
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Document núm. 7 (fragment) 
Quan l'any 1012, l'abat de Sant Cugat del Vallès, Guitard, concedia al sacerdot 
Guadall la meitat del castell de Clariana, els límits eren resumits així: 
Et afrontat predicto castro cum sua pertinentia: de parte orientis in terminos de 
lorba veí in Saugosa, de meridie in ipsos terminos de Thouos, de occiduo in terminum 
de Aquilone et pervadit ad ipso rio de s. Petri de Vimine et pervadit usqiie ad 
terminos de Argenciola, de circi ad ipsa vila de Sanla et coniungit cum termino de 
lorba in serra de Albarel. 
Cartuíario de Sant Cugat del Vallès. Ed. de J; RIUS. Doc. núm. 442 
Document núm. 8 (fragments) 
El papa Benet VII, a petició de Fruià, bisbe de Vic, dictaminà en una butlla 
-un decret papal que la cristiandat en general havia d'obeir- quins havien de ser 
els límits d'aquell bisbat. El document no duu la data en termes absoluts, només 
la de la indicció, que és cíclica (vegeu apèndix 2), per tant ha calgut datar-lo per 
altres mètodes (1). Com que és una butlla major, comença amb les paraules 
Benedictus Episcopus servus servorum Dei, però abans d'escriure els límits 
generals del bisbat, ratifica en particular la possessió de dos llocs que ja hem 
vist esmentats. Tous i Montbui. Com que hem vist que els límits de Miralles, on 
s'esmentaven aquests termes, potser no eren ben bé d'aquella època, ara tenim 
un document contemporani que confirma que aquests castells -construïts o no-
existien: 
I ...Castris, unum scilicet vocatur Monteboi, alium namque Tovos, cum omnibus 
finibus, terminisque eorum, ex uno videlicet termino ducente perAqualata & exinde 
transeunte ad vadum de ipsa aedera, & per eundem terminum remeanie, & recte 
pergente in fines qui dicitur Jorba, & inde in fines qui Clariana, & ex alia parte 
trasmeat aAqualata pergente per fines Clarmonte, & per fines de A uri pino ducente 
perfmes de Miralia ducente usque ad terminos de Rocheta (...) 
Espana sagrada. Vol XXVIII, ap. VI. Madrid, 1774. 
(1) Una mica abans o al mateix moment, el papa enviava escrits a l'arquebisbe de Narbona 
-de qui depengueren els bisbats catalans fins que al segle XII es "restaurà" la seu de Tarragona-
i a d'altres bisbes fent-los saber aquells límits per tal que els coneguessin i els defensessin, i 
pel nom de l'arquebisbe de Narbona, Ermengol, que començà a ser-ho l'any 977, i per la 
indicció esmentada, sabem que aquest document és de l'any 978. 
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Després d'enumerar les fites generals del bisbat de Vic, la butlla de Benet VII 
acaba d'aquesta manera 
...venit (la línia limítrofe) ad montem Calvum. Deinde ad montem Serratum, & 
pervenit ad montem qui est infra castrum Odulinum, & castrum Apiaria, & vadit 
per summitatem ipsius serrae usque adflumen quem dicunt Anoliam & vadit ad 
ipso flumine usque in Hispaniam, & ex alia parte sicuti ejus fines sunt, aut ab 
originefuerunt... 
ibid 
L'Última línia diu literalment: "i a l'altra banda, tal com els seus confins són o 
foren des de l'origen", és a dir, que no estan encara fixats perquè, riu Anoia 
amunt, comença el domini musulmà o s'acaba el del comte d'Osona -que també 
ho és de Barcelona. A mesura que el territori s'eixampli, els límits poden ser 
reclamats com un dret original, que és sens dubte el dret visigòtic. La idea que 
la divisió episcopal que suposadament havien fet els reis visigots havia de pre-
valer a mesura que s'anessin prenent terres als musulmans, era bastant nova en 
aquells moments i havia de ser molt productiva al llarg dels segles que seguiren. 
Al document trobem confirmats altres llocs que hem vist, i n'apareixen encara 
dos de nous. Igualada i Claramunt, de tal manera que, a l'època del comte Borrell 
II, ja tenim identificats gairebé tots els llocs que actualment hi ha entre la Pobla 
de Claramunt i el castell de Queralt, de l'Anoia al Gaià. 
Esquema de les afrontacions estudiades 
D Jorba 
Clariana D 
D Montbui 
D Orpí 
D Vilademàger 
D Montagut 
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i. Reculls de documentació 
Cartularí de Poblet. Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1938. 
Un cartulari és un llibre que aplega, amb un cert ordre -cronològic, 
sistemàtic, geogràfic, etc- documents i còpies de documents relatius a 
un determinat domini, civil o eclesiàstic, per tal que els interessats els 
puguin consultar en cas de conflicte. El monestir de Poblet, fundat al 
segle XII, reuní un gran patrimoni fet de donacions i compres, i al segle 
XIII féu copiar tots els títols en aquest cartulari, que s'ha conservat fins 
als nostres dies. 
Cartulario de Sant Cugat del Vallès. Ed. de J: RIUS. Barcelona, 1945. 2 vol. 
Un dels reculls més importants de documentació que hem conservat, 
conté tot allò que interessava el monestir benedictí de Sant Cugat del 
Vallès, especialment les donacions que efectuaven en vida o en els 
testaments, des dels grans senyors fins a persones molt humils. L'editor 
els ha ordenat cronològicament, i, llevat d'un precepte de Carles el 
Calb, del qual no tenim el text, els primers documents són de l'inici del 
segle X. El pròleg és molt interessant perquè explica l'estructura dels 
documents -com hem fet en aquest estudi- i els classifica. 
Espana Sagrada. Teatro geogràphico-hístórico de la íglesia de Espana. Ma-
drid, 1747-1961.56 vol. Obra monumental iniciada per Enrique Flórez 
(1702-1773) i continuada per Risco i altres autors. És un estudi històric 
de totes les diòcesis espanyoles, però el que ara ens interessa més són 
els apèndixs documentals, car, com en el cas del Viage de Villanueva, 
molts dels documents que copià s'han perdut. 
FONT I RIUS, J. M°. Cartas de población yfraquícía de Catalana. Barcelona, 
1969. 2 vol. 
L'autor ha recollit i ordenat cronològicament les anomenades cartes de 
població, que eren concedides pels comtes, els bisbes i més tard els 
reis, i que atorgaven privilegis, exempcions d'impostos, i de vegades 
fins i tot el perdó de certs crims als pobladors que volguessin establir-
se en un districte determinat. L'auge d'aquestes concessions se situa 
entre els segles XII i XIII, i sovint s'adreçaven a pobles ja constituïts 
de feia temps. Però en trobem algunes del segle X que poden ser 
considerades actes fundacionals, primers indicis de l'existència d'una 
població. 
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JUNYENT, E. Diplomatari de la catedral de Vic. Segles IX-X. 5 fase. Vic, 1980-
1987. 
La seu episcopal d'Osona estenia els seu dominis, com hem vist, fins a 
la marca extrema amb Hispània. Al present estudi hem inclòs dos dels 
documents que s'hi apleguen, i molts altres d'aquest recull poden com-
plementar-los. 
Liber Feudorum Maior. Ed. de F. MIQUEL ROSELL. CSIC. Barcelona, 1945-
47. 2 vol. 
Aquest important cartulari, que recull escriptures referents al patrimoni 
reial, fou encarregat pel rei Alfons I el Trobador i es calcula que era 
enllestit vers l'any 1196. Era un llibre ric, amb miniatures, però durant 
la segona meitat del segle XVIII en desaparegueren molts folis, i l'editor 
modern ha reconstruït els documents perduts gràcies a les regesta -els 
resums que els notaris posteriors n'havien fet. La majoria de documents 
són dels segle XI i XII, però també n'hi ha alguns del X. L'ordre no és 
cronològic: comença amb un grup de documents aragonesos anteriors 
a la unió amb Catalunya i després els agrupa per comtats: Pallars, Urgell, 
etc. 
Llibre Blanch de Santes Creus. Ed. UDINA MARTORELL. CSIC. Barcelona, 
1947. Com els de Sant Cugat i de Poblet, el monestir de Santes Creus, 
creat al segle XII, en un determinat moment també féu copiar en un 
recull tots els documents que interessaven per a demostrar els drets, 
propietats i privilegis que havia anat rebent. 
UDINA MARTORELL, F. El archivo condal de Barcelona en los siglos IX-X. 
Estudio critico de sus fondos. CSIC. Barcelona, 1951. 
Els documents més antics que es conserven a l'Arxiu de la Corona 
d'Aragó són gairebé contemporanis de la creació dels comtats catalans 
-el primer és de l'any 844. Dels aproximadament 250 documents 
d'aquests dos segles, només uns vint foren copiats al Liber Feudorum 
Maior, segurament perquè molts es guardaven al lloc que interessava, 
per exemple, els de Sant Joan de les Abadesses, i només molts segles 
més tard, entre el XVII i el XVIII, foren portats a l'ACA. És, per tant, 
un recull que complementa el LFM a l'època que hem estudiat en aquest 
treball. 
Urgellia. Revista que ha anat reunint per ordre en general cronològic, però també 
sistemàtic, tots els documents de la diòcesi d'Urgell -que al segle XI 
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arribà a la plana del Mascançà i més avall de Balaguer-, tant dels arxius 
capitulars com de les diverses comunitats religioses que en depenien 
-Sant Llorenç de Morunys, Sant Climent de Codinet, Santa Maria de 
Gualter, etc. Publicada a la Seu d'Urgell, el número I sortí l'any 1978. 
VILLANUEVA, J. Viage literario a las Iglesias de Espana. Valencià, 1803-
1852. 
L'autor, el pare dominicà Jaime de Villanueva (1763-1824), rebé l'any 
1802 l'encàrrec de buscar i copiar els documents que s'havien conservat 
a les catedrals i comunitats religioses, i a aquesta tasca dedicà la resta 
de la seva vida, amb interrupcions degudes a la guerra del francès i a 
les diverses convulsions polítiques del seu temps. Descriu els monestirs 
catedrals, els tresors artístics, bibliogràfics i religiosos que contenen, 
de vegades fins i tot explica les dificultats del viatge, però el més 
important són els apèndixs, on publicà molts documents que durant la 
invasió napoleònica de 1808-1812 i sobretot durant la desamortització 
del 1835 foren destruïts i ara és l'única font on podem consultar-los. 
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ap. CCCCIV. 
Chronicon Barcinonense II. Ed. H. FLÓREZ, Espana sagrada. Madrid, 1746. 
t. XXVIII, pàg. 328-334. 
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Crònica de los reyes francos por Gotmaro II, obispo de Gerona (841-939) Ed. 
de FERNANDEZ Y GONZALEZ. Boletín de la Real Acadèmia de la Historia. 
I, 1877. pàg. 454-470. 
El cronicó de Sant Cugat. Ed. M. COLL I ALENTORN. Analecta Sacra 
Montserratensia, IX, 1969. 
El cronicó de Skoklosten Ed. COLL i ALENTORN, Miscel·lània històrica ca-
talana. Homenatge al R Jaume Finestres, historiador de Poblet (m. 1769). Abadia 
de Poblet, 1970, pàg. 137-146. 
Las genealogías de Roda. Ed. J.M. LACARRA, Textos navarros del códice de 
Roda, Estudiós de Edad Media de la Corona de Aragón, Sección de Zaragoza, 
vol I. Zaragoza, 1945, pàg. 193-283. 
3. Obres de consulta generals i monografies sobre els castells estudiats 
BOLÓS i NUET. Els molins fariners. Ed. Ketres. Barcelona, 1983. Una obreta 
molt didàctica i atractiva sobre una de les fonts d'energia més importants 
de l'edat mitjana. 
BOLÓS, J. "Fortificacions frontereres situades entre els rius Anoia i Gaià..." 
Arqueologia Medieval Espahola II Congreso. Madrid, 1987. Vol II, 
pàg. 113-122. Especialment dedicat al castell de Miralles, un dels que 
hem estudiat en el present treball. Hi ha notes d'arqueologia i fins i tot 
de botànica que poden interessar si hi fem una visita. 
BURON, V. Castells romànics catalans. Guia. Barcelona, 1989. Promptuari 
senzill però força complet. 
CABANERO SUBIZA, B. Los castillos catalanes del siglo X. Circunstancias 
históricas y cuestiones arquitectónicas. Zaragoza, 1996. 
Un dels treballs més recents que coneixem sobre la matèria, que estu-
dia monogràficament un grup d'una quarantena de castells d'aquesta 
època, tant des del punt de vista documental com arqueològic. 
Castells catalans. Els. Rafael Dalmau ed. Barcelona, 1967-79. 6 vol. 
Una obra clàssica que recull tota la documentació al llarg dels segles de 
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gairebé tots els castells, conservats o no, agrupats per comarques, i 
amb il·lustracions fotogràfiques abundants que són, en elles mateixes, 
documents històrics. S'està reeditant actualment. 
Catalunya Romànica. Barcelona, 1994-98. 28 vol. 
La darrera obra monumental, no només sobre l'arquitectura, sinó també 
la pintura, escultura, etc. Els monuments hi són ordenats per comarques 
i per municipis, i cada estudi inclou una bibliografia molt completa i 
posada al dia. Avui per avui, és una obra de consulta fonamental. Per 
als castells que hem trobat als documents, volums XIX i XXI. 
Gran Geografia Comarcal de Catalunya. Barcelona, 1981-85. 19 vol. A càrrec 
de diversos autors, hi podem trobar breus notes històriques -amb 
bibliografia-, inventari i descripcions de monuments, ordenat per 
comarques i municipis. 
SEGURA I VALLS, J. Història de Sta Coloma de Queralt. T ed. refosa i am-
pliada per J: SEGURA LAMICH. Sta. Coloma de Queralt, 1971. Un 
llibre imprescindible si fem una vista al castell de Queralt. L'autor 
desxifrà els primers límits -document núm. 3- i hi trobem la genealogia 
de la família Queralt, que es relacionà amb els principals esdeveniments 
històrics de la corona d'Aragó fins a la seva desaparició. 
4. Història dels comtats catalans a l'època de Borrell II 
ABAD AL, R. d'. Els primers comtes catalans. Barcelona, 3° ed. 1983. 
BENET I CLARA, A. L'expansió del comtat de Manresa. Barcelona, 1982. 
BOLÓS I MASCLANS, J. "Fortificacions frontereres situades entre els rius 
Anoia i Gaià. L'estructura d'un territori al segle X." Arqueologia medieval es-
pafíola. II Congreso. Madrid, 1987. Vol II. 
BONNASSIE, R Catalunya mil anys enrera. Barcelona, 1979-81. 2 vol. 
CATALÀ I ROCA, R El dia que Barcelona va morir. Barcelona, 1984. 
FITÉILLEVOT, F. Arquitectura i repoblació en la Catalunya dels segles VIU-
XI. Univ. de Lleida, 1993 
HURTADO, V. MESTRE, J. MISERACHS, T. Aties d'història de Catalunya. 
Barcelona, 1995. 
IGLÉSIES, J. i SANTASUS AGNA, J. Les valls del Gaià, del Foix i del Miralles. 
Reus, 1934. 
IGLÉSIES, J. La reconquesta a les valls de l'Anoia i el Gaià. Barcelona, 2° ed. 
1988. 
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LEWIS, A.R. "Cataluna como frontera militar." Anuario de Estudiós Medieva-
les. núm. 5, 1968. 
NICOLAU D'OLWER. LI. "Gerbert (Silvestre II) y la cultura catalana del siglo 
X." Estudis Universitaris Catalans. IV, 1910. 
SABATÉ, F. "Estructura socioeconòmica de l'Anoia. Segles X-XIII." Acta 
Mediaevalia. 13, 1992. 
SABATÉ, F. L'expansió territorial de Catalunya (segles IX-XII). Conquesta o 
repoblació? L·leid'd, 1996. 
SALRACH, J. M'. "Conquesta de l'espai agrari i conflictes per la terra a la 
Catalunya carolíngia i comtal." Actes del Col·loqui Internacional Hug Capet. 
Barcelona, 1991, pàg. 203-211. 
SALRACH, J. M". "Formació, organització i defensa del domini de Sant Cugat 
en els segles X-XII."i4cía Mediaevalia. 13, 1992. 
SALRACH, J. M". Història de Catalunya. Coord. per R VILAR. Vol II "El 
procés de feudalització." Barcelona, 1987. 
SALRACH, J. M'. Història dels Països Catalans. Coord. per J. M" BALCELLS. 
Vol L Dels orígens a 1714. Barcelona, 1980. 
Una proposta d'itinerari per la marca del segle X 
A la velocitat d'una persona a peu podem fer-nos una idea exacta de la situació 
d'aquestes fortaleses, de les qual tenim notícies tan llunyanes. Naturalment, el 
paisatge que recorrerem no és el mateix que contemplaven els nostres 
avantpassats. Segurament que hi havia més bosc i menys terres conreades, però 
també tenim la sorpresa d'observar, si ens hi fixem bé, que alguns boscos 
amaguen marges de pedra que havien estat feixes de conreu fíns al segle XIX. 
Els camins també tenien un altre aspecte: ara trepitgem en bona part pistes d'uns 
quatre metres d'amplada, i sabem que en aquell llunyà segle X els camins de 
carro, d'un xic més de dos metres d'amplada, no eren gaire abundants. Seguim, 
al més que podem, les carenes de la Tossa i les serres de Miralles i Queralt per 
on segurament discorria un camí de bast de cinc pams. (1) Les mateixes 
fortaleses, llevat del magnífic conjunt de la Tossa, no són una ombra del que 
(I) Fa uns anys vam recollir un testimoni oral, del vell pagès del mas de l'Albareda, prop de 
Sant Martí de Tous, que explicava com en els temps durs de la postguerra duia sacs de patates 
fíns a Igualada -s'entén, al mercat negre- seguint aquesta carena perquè era la més ràpida i la 
més segura. I vam recordar aquelles paraules de Pierre Vilar a la seva coneguda Catalunya 
dins l'Espanya moderna, que suposava que encara al segle XIX "els vells camins de pastors 
i de traginers havien pogut conservar un valor comercial notable, a condició de preferir l'albarda 
al carro." {Op cit pàg. 270) 
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foren: del castell de la Roqueta només en queda un mur, de Queralt poca cosa 
més i Miralles és un enigma arqueològic. Només la forma dels turons -i encara-
és la mateixa que fa mil anys. Però resulta evocador passejar per aquestes terres 
que, tan a prop d'Igualada i del cordó industrial de Barcelona, són potser més 
solitàries i silencioses que aleshores. 
Hem escollit un recorregut que deixa de banda alguns dels castells que hem 
estudiat i que, amb una mica d'imaginació, camina en la direcció de la repoblació 
altmedieval que avançava tímidament, des del gual de l'Anoia fins a l'avançada 
del castell de Queralt, quan els petits comtats catalans eren sobrats pel poder del 
califat de Còrdova. Hem utilitzat camins ja publicats (2) que hem unit i descrivim 
a la manera clàssica, amb els temps, que només són relatius i serveixen per 
orientar-nos. Són unes sis hores, sense comptar pauses ni badades, i us aconsellem 
que feu el recorregut en dos dies. Es pot pernoctar -de moment- a Santa Maria 
de la Roqueta o a Sant Jaume de Queralt. Bon viatge! 
Santa Margarida de Montbui 
Comencem el nostre itinerari al nucli vell de Santa Margarida. Els autobusos 
que vénen d'Igualada ens deixen a la plaça Major, des de la qual baixem per la 
Travessia d'Anselm Clavé, que, després de travessar la carretera, esdevé un 
camí ample de terra que davalla. 
2' Passem un pontet sobre la riera i, tot seguit, trenquem a l'esquerra, en 
la direcció de can Bisbal. 
9' Deixem un trencant a la dreta que va a can Bisbal. Caminem de dret a la 
Tossa. 
7' Abans d'un revolt que travessa la riera, agafem un camí a l'esquerra 
que ens porta a una placeta i després s'enfila amunt, a estones 
aixaragallat. Anem sempre amunt, amb la riera a la nostra dreta. 
7' En un replanet, trobem una cruïlla de molts camins. Anem de dret 
endavant. Ara el camí s'ajeu una mica i esdevé pedregós. És un traçat 
antic, amb alguna ombra, encara, d'empedrat. 
6' Sortim a la carretera, la travessem i ens enfilem per una pista. Als 50 
metres, en un coll, agafen el camí de la dreta. 
(2) AYMAMÍI DOMINGO, G. La comarca d'Anoia: excursions, pobles, paisatges. UEC, 
1996. Topoguia del GR-172 -antic GR72- del monestir de Montserrat a Bellprat. Sempre va 
bé tenir a mà el mapa comarcal a escala 1:50.000 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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2' Castell i església de la Tossa de Montbui 
Aquest és el conjunt arqueològic més interessant de tot el recorregut, car, tant 
el castell com l'església conserven bona part de l'estructura i els mètodes de 
construcció preromànics. Ja l'hem trobat en una donació de Tous -que formava 
part del terme- a la seu de Vic l'any 960 (document 4) i en la butlla del papa 
Benet VII del 978 (document 8). Aleshores era bisbe de Vic Fruià, un personatge 
emprenedor que visqué fíns al 993 i va engegar les obres del castell i l'església. 
L'any 985 fou testimoni del pas d'al-Mansur, i els anys 990-992 hi hagué en 
aquestes contrades una sequera tan espantosa, que va obligar els habitants a 
emigrar vers Tolosa de Llenguadoc i el lloc restà desert i erm. Hom suposa que 
aleshores ja eren construïts bona part del castell i de l'església, i aquestes 
edificacions resistiren el pas del fill d'al-Mansur, Abd al-Aziz, perquè un 
document posterior del cèlebre bisbe Òliba, l'any 1023, després de descriure 
aquella situació deia literalment: "Fins al punt que els castells es veien enderrocats 
de soca-rel, llevat d'aquell que el bisbe Fruià començà a alçar a la torre de 
Montbui." (3) 
Al final del segle XII, quan el castell havia perdut importància estratègica 
perquè la frontera amb els sarraïns era més enllà de l'Ebre, va ser infeudat a la 
família vescomtal dels Cardona, que l'inclogué a la seva baronia d'Odena i en 
tingué el domini fins al segle XV, en què fou comprat pels castlans, els Montbui, 
i per matrimonis successius acabà, en el moment de l'extinció dels senyorius, 
en mans dels Lanuza, comtes de Plasència. 
Examinem primerament el castell. Es de planta rectangular amb els angles 
arrodonits, assentat en la seva part septentrional sobre una roca tallada. Els murs 
són d'aparell petit i irregular amb algunes filades d'opus spicatum, especialment 
visibles a l'interior. Aquesta tècnica constructiva es pot datar a les darreries del 
segle X, entre 972 i 993, i confirma les paraules del bisbe Òliba en el document 
esmentat. El que el fa més interessant són les seves dimensions -excessives per 
a una simple torre de defensa- i la distribució de l'espai: la planta baixa és 
dividida en dos àmbits, un vestíbul i una sala de volta de canó, que és la part 
més ben conservada. A la planta superior hi ha les restes d'una xemeneia, un 
refinament inaudit en aquella època, i encara devia haver-hi un segon pis a 
diversos nivells. Tot plegat s'allunya molt del model de torre defensiva de plan-
ta quadrada o circular i evoluciona vers el domicilium, lloc de residència més o 
(3) La donació era a Guillem de Mediona, levita del bisbe, que tingué un paper molt important 
en la repoblació, ara definitiva, d'aquestes terres. El document fou publicat per JUNYENT, 
doc 77. Seguim la traducció que en dóna Catalunya Romànica. Vol. XIX, pàg. 506. 
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menys permanent d'un senyor i la seva guarnició, una estructura constructiva 
molt original, escassa a les nostres terres. (4) Aquest castell controlava el pas 
tan estratègic de l'Anoia: als nostres peus veiem Igualada i, al seu darrere, Odena 
i la serra de Rubió, on hi ha diversos castells contemporanis d'aquest de la 
Tossa. (5) 
L'església és una altra meravella de temps molt reculats. D'acord amb la 
cronologia exposada, fou començada vers l'any 978 i no sabem si en el moment 
de la despoblació era acabada del tot, però tant l'interior, de tres naus cobertes 
de volta de ferradura sobre arcades ultrapassades i columnes curtes i rabassudes 
que nosaltres trobem delicioses, com tres dels murs exteriors, en què es pot 
observar l'aparell tan rústec, de pedra trencada en filades irregulars, ha arribat 
als nostres dies. Entre els anys 1023 i 1035 constructors llombards aixecaren els 
tres absis -amb decoració d'arcuacions- i el mur de ponent, potser perquè havien 
estat malmesos. L'actual porta d'accés, al mateix lloc que l'original, és del segle 
XVL 
Com que fou parròquia fins a l'any 1614, l'interior fou desfigurat a base de 
guix pintat, i si ara podem admirar la gràcia primitiva d'aquest temple ho devem 
als treballs de restauració del Patronat de la Tossa entre 1954 i 1956, que ens 
permeten fins i tot apreciar els senyals de l'encanyissat de les cintrcs que 
sostingueren les voltes mentre uns anònims artistes les aixecaven ara fa més de 
mil anys. (6) 
Tant el castell -on hi ha un petit museu- com l'església són oberts els 
diumenges al matí (7), i a la rectoria hi ha un simpàtic restaurant. 
(4) Per a més detalls, vegeu CABANERO SUBIZA, pàg. 195-1961 280-283. L'autor suposa 
que els llombards que uns anys més tard van treballar a l'església de Sta. Maria, devien 
quedar impressionats i van reproduir el model al castell de Llordà. 
(5) Per a una visió general de la frontera dels comtats catalans a la segona meitat del segle X, 
vegeu VILALTA SERRA, E. A la marca extrema, en terra de solitud. (En preparació a les 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat.) 
(6) BAUSILI GIBERT, A. "La Tossa de Montbui" Boletín de la Sección de Montana y el 
CADE". Centre Excursionista de Catalunya. Vol. XV-XVI, 1962-63. 
JUNYENT, E. L'arquitectura religiosa a Catalunya abans del romànic. Curial i Publicacions 
de l'Abadia de Montserrat. Barcelona, 1983, pàg. 129-130. 
MORALES, R. "La Tossa de Montbui" Cordada, núm. 69, 1961. 
PLADEVALL, A. Santa Maria de Montbui o de la Tossa. » Full diocesà.» Vic- Solsona, 12 
setembre 1976. 
(7) Els grups poden concertar la visita altres dies de la setmana trucant al Patronat de la Tossa 
de Montbui. Tel. 938033642. 
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De la Tossa retrocedim fins al darrer coll de l'itinerari. 
2' De dret endavant, agafem un camí encimentat que puja en direcció 
ponent. Ara seguirem una part de la carena que sense interrupció arriba 
al castell de Queralt. En aquells temps insegurs en què els comtats 
catalans eren a la frontera del poderós califat de Còrdova, les carenes, 
com ja sabien els romans, eren vies de comunicació més defensades 
que les valls. Ara aquesta carena és molt boscosa, i les vistes sobre les 
valls del nord i del sud són difícils, però, si no badem, veurem 
perspectives interessants. 
2' Deixem a l'esquerra la pista encimentada que va a les antenes. Ara 
seguim una pista de terra. 
5' Trencall. Anem per la pista de la dreta, que va planera. Anem deixant 
pistes menys marcades a la dreta, fent revolts entre el bosc, per la ban-
da septentrional de la carena. 
9' Sortim en una pista més ampla, i l'emprenem a la dreta. Immediatament 
passem per un collet i veiem, a migdia, els camps del torrent de Garrigosa 
i la serra de Collbàs. La pista torna al vessant septentrional, però va 
seguint la carena molt de prop. 
15' Coll de can Vidal. Aquí trobem una pista transversal: anem a la dreta, 
seguint l'indicador a coll Vendrell. Als 200 m deixem a la dreta el camí 
indicat a la Ferrana i un nou indicador a coll Vendrell. Anirem baixant 
en direcció ponent i allunyant-nos de la carena. (8) 
13' En una dotada de camps, deixem la pista i agafem un camí de carro a 
l'esquerra en la direcció de ca n'Amigo, una magnífica masia que veiem 
dalt de la vall. Anem rodejant els camps i allunyant-nos-en, bosc amunt, 
deixant la masia a la dreta. 
13' Arribem en una pista transversal. Anem a l'esquerra, pujant més 
suaument. 
3 ' Coll Vendrell: tomem a ser a la carena. Anem de dret, davallant. 
2' Deixem la pista i anem a la dreta per un camí de carro planer que va 
seguint de prop la carena. Aviat veiem que anem paral·lels a la carrete-
ra. Més endavant passem per damunt de la casa de colònies de la Cen-
sada, seguint-ne la tanca. 
16' S'acaba la pista i anem a l'esquerra, vers la carretera, en el punt que 
travessa el col! de la Portella. Aquí arriben els senyals blancs i vermells 
del GR-172 que ara seguirem una estona. De primer, emprenem la car-
(8) Es possible, des d'aquest coll, seguir la carena fins a coli Vendrell. Només és qüestió 
d'una certa experiència. El bosc és més rar i, per tant, les perspectives més freqüents i dilatades. 
Nosaltres expliquem el camí més planer i còmode, que no està mancat de bellesa. 
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retera a mà dreta i, als 200 m, sortim per una pista que s'enfila a la 
dreta. 
12' Deixem una pista a la dreta. 
6' Passem el coll de Tresserres, que són dos lloms, i comencem a davallar. 
Anem seguint uns camps encaixats que arribaran fins al peu del castell 
de Queralt i que constitueixen un paisatge, al nostre parer, molt singu-
lar. Semblen rompudes de supervivència en una serra que tot i ser d'una 
alçada discreta podia ser defensada fàcilment, invisibles des del corre-
dor per on podien moure's les tropes musulmanes durant les a 'zaifa 
d'estiu, i on podia malviure la població de colons tributària d'aquests 
castells que visitem. Tot davallant, s'entrelluca a l'esquerra el castell 
de Miralles. 
7' Després d'un gran revolt, passem arran d'una torre elèctrica: aquí deixem 
el GR, travessem el camp i emprenem un camí de tractors que s'inicia 
a r altra banda, en direcció sud-est. 
5 ' Castell de Miralles 
També tenim ben documentat aquest castell des de l'any 960, en què era 
esmentat com a límit de la Roqueta (document núm. 1), de Queralt el 976 
(document núm. 3) i finalment en la donació de la meitat a la seu de Vic l'any 
987 (document núm. 2). Aquell mateix any, el bisbe de Vic infeudava aquella 
meitat al castlà Ennec o Enric Bonfill de Cervelló, i entre el 992 i el 993, el 
comte Ramon Borrell de Barcelona donava a la seu de Vic l'altra meitat del 
castell. Restà lligat als Cervelló, una altra família poderosa, i formà part de la 
baronia de la Llacuna, que passà als Montcada i els Medinaceli ja en l'època 
moderna. 
Miralles és encara un municipi de població poc nombrosa i disseminada, que 
des del 1911 té el centre a Sant Romà, però que durant molts segles conservà un 
petit nucli de població al peu del castell i a la vora d'aquesta església parroquial 
de Santa Maria del Castell, que ara només té culte esporàdic i és habitualment 
tancada: d'una sola nau, sense absis, amb un gran portal de dovelles a la banda 
de migdia, és d'un romànic molt tardà, del final del XII o fins i tot dels inicis del 
XIII. (9) Al seu davant hi havia uns habitatges closos per la banda de migdia, 
guardats per dues torres de defensa. El camí d'entrada és vigilat per la torre 
oriental, construïda a la baixa edat mitjana. L'occidental, en canvi, més petita i 
(9) Fou restaurada l'any 1949 i conserva una pica baptismal de dimensions considerables. 
Catalunya romànica. Vol XIX. 
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arruïnada, podria ser de la mateixa època que el castell. Tot plegat forma un 
conjunt evocador d'unes formes de vida passades. 
Per pujar al castell cal anar per les feixes de la dreta fins a trobar un esquenall 
de roca a la banda de llevant, que és l'únic camí d'accés, un camí curiós i molt 
segur des del punt de vista defensiu. El castell és situat en l'espai pla que deixen 
uns estrats cantelluts de roca i és un clos rectangular de dimensions tan grans, 
que no podia estar cobert en la seva totalitat. Un relleix d'un pam d'amplada els 
ressegueix per dalt, potser per sostenir un camí de ronda de fusta, i unes sageteres 
massa baixes fan pensar que hi ha un gruix de runa de ben bé un metre a l'interior. 
L'aparell constructiu és de pedres gairebé sense tallar, el morter és blanquinós i 
friable, i es pot observar algun fragment d'opus spicatum, detalls que fan datar 
aquesta construcció a les darreres dècades del segle X. Els pocs estudis 
arqueològics que coneixem formulen poques hipòtesis sobre aquest edifici 
estrany. (10) El més versemblant és que es tracti d'un tipus de fortalesa per a 
refugiar-hi persones i bestiar en cas de perill, que els musulmans anomenaven 
albacar. 
Des d'aquí veiem els castells de Claramunt, Vilademàger i, amb més dificultats, 
Orpí, amb el teló de fons de la serra d'Ancosa, on hi havia algun reducte defensiu. 
No es veuen la Tossa ni Queralt, però aquest darrer devia estar connectat 
visualment amb Vilademàger. 
Tomem pel mateix camí fins a trobar la torre elèctrica i el GR, que continuem 
vers l'esquerra. 
6' Al fons d'un barrancó, deixem la pista i ens enfilem a la dreta per la 
llera amunt, que aviat esdevé un camí estret. Als pocs minuts revolta i 
va guanyant alçada sobre el barranc. 
11' Collet. Seguim endavant, de pla. Travessem un bosc molt bonic sobre 
la capçalera del clot de Comarroques. 
4' Sortim a una pista molt dreta, impracticable per a cotxes, i la seguim 
amunt. 
14' Arribem a una pista més ampla i planera. Seguim a la dreta. 
3 ' Coll del Bord de Termes, on s'ajunten els límits municipals de Miralles, 
Tous i Bellprat, una fita termenal segurament molt antiga, romanalla de 
(10) BOLÓS I MASCLANS, J. Fortificacions frontereres situades entre els rius Anoia i 
Gaià. Dins Arqueologia Medieval Espafiola. II Congreso. Madrid, 1987. Vol. II pàg. 114-
122. 
CABANERO. pàg. 276-279. 
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les antigues divisions castrals del segle X. Aquí deixem el GR, que se'n 
va a l'esquerra, i seguim pista amunt. 
2' Sortim en una pista transversal, anem a l'esquerra, passem una porta de 
bestiar -que cal tomar a tancar curosament- i tirem endavant. 
2' Trencall. Anem per la pista de la dreta, de pla, sobre un clot de camps. 
Veiem el castell de Queralt al nostre davant, un xic a l'esquerra. 
2' Nou trencall, amb molts camins. Ara seguim un camí aixaragallat que 
davalla seguint una tanca de filat. 
4' Trobem una altra porta de ferro: a la dreta n'hi ha una altra de malmesa 
que entra en un camp, generalment erm. Entrem al camp i l'emprenem 
amunt, vers un collet. 
4' A l'altra banda del coll, hem de trobar un senderol molt fi que planeja 
sobre el barranc, vers l'esquerra. Al fmal careneja i albirem el castell de 
la Roqueta molt proper. 
5' Collet de la Savinosa. A la dreta tenim el turó del castell, però no el 
veiem. Podem enfilar-nos per la carena de terra roja o bé seguir un 
corriol que baixa per la dreta, i als tres minuts troba una canal que ens 
mena al coll del castell. 
3' Castell de la Roqueta 
El primer document que hem estudiat es referia a aquest castell i hem vist que 
es pot datar el 28 de juliol de 960, tot i que, si ho recordeu, aquest lloc era 
ocupat potser vint o trenta anys abans. Al començament del segle XI apareixen 
com a senyors els Alemany, de la família dels Cervelló, que hi van anar adquirint 
drets fins que vers 1226-27 Guerau VI va donar-lo al monestir de Santes Creus. 
Aquest Guerau va morir a la conquesta de Mallorca l'any 1229, i sembla que la 
donació es va fer efectiva perquè a mitjan d'aquell segle. Santes Creus ja en 
tenia el domini total, que va conservar fins a la desamortització. El lloc no fou 
mai gaire habitat: tenim notícies de com a mitjan segle XIV, el Cerimoniós va 
traspassar-lo a la vegueria de Vilafranca perquè les vexacions dels veguers de 
Cervera n'allunyaven els pobladors, al començament del XVIII tenia només 
nou cases, i Madoz, el 1845, en compta vint, potser el màxim a què arribà. 
Del castell en queda únicament aquest fragment de mur, reforçat internament 
per arcs de mig punt, que hom suposa formant part d'una sala de volta de pedra. 
Al nord del turonet s'han localitzat restes de parets on potser s'aixecava una 
torre i l'església del castell, dedicada a Sant Miquel, que fou consagrada 
personalment pel bisbe Òliba l'any 1043. 
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La Roqueta domina sobretot la vista' al nord i al ponent, vers la calma 
segarrenca. En primer terme veiem Fiol i, darrere d'ell, la punta d'Argençola. 
Al nord-est veiem Tous i vers llevant, Igualada, la Tossa i part de la carena que 
acabem de recórrer. Queralt, però, que és més a prop, queda amagat. 
Del turó del castell baixem vers el nord, vorejant-lo per la dreta o per l'esquerra: 
hi ha camins per les dues bandes. El de l'esquerra ens mena directament a l'ermita 
i el de la dreta ens aboca a la pista, que hem de seguir uns minuts a l'esquerra. 
4' Santa Maria de la Roqueta 
En aquest lloc, com també veurem a Queralt, hi hagué dues esglésies: la del 
castell, que era inicialment la parròquia, perdé les seves funcions en favor 
d'aquesta, en un moment indeterminat de l'edat mitjana. La primera referència 
documental que en tenim és de l'any 1079: per un testament sabem que l'obra 
era endegada, però aquesta construcció que veiem ara és potser del final del 
XII, d'un estil romànic tardà que hom considera de la mateixa mà que va cons-
truir Bell-lloc de Santa Coloma de Queralt, entre altres coses perquè s'hi poden 
reconèixer les mateixes marques de picapedrer. Per tant, és segur que es referia 
a aquest temple el testament del castlà Guillem de Montagut de l'any 1167 o el 
següent, que li llegava terres i diners. 
Al segle XIV es degué enfonsar la volta primitiva i aleshores fou reconstruïda 
amb nervadures gòtiques, s'escurçà la nau i es bastí la falsa absidiola de la 
banda nord. L'absis poligonal de nou cares, amb tres finestres i cornisa de 
mènsules, és una peça molt interessant. Les plaques en relleu amb el senyal 
heràldic dels Cervera, a la banda sud, semblen també del segle XIV. Fins a 
èpoques recents s'hi venerava la Verge del Remei. Aquest edifici superb fou 
malmès durant la darrera guerra civil, i actualment està en restauració. (11) 
Des de l'església tomem al collet de la Savinosa. 
6' Un cop al collet, anem a trobar el corriol que ens havia menat fins aquí 
-hi ha normalment un pedró- que continua vers ponent planejant sobre 
el vessant. És poc transitat, però es troba fàcilment. La vista es dilata 
damunt de l'alt Anoia. 
(11) NAVARRO I FERRÉ. "El castell i l'església de la Roqueta." Dins Tous... pàg. 97-102. 
La descripció la deu a Font i Rius, d'una reimpressió dels Goigs de Nostra Senyora del 
Remei. 
Catalunya romànica. Vol. XIX. 
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6' En tornar a ser a la carena trobem una tanca molt trepitjada. L'hem de 
travessar i baixar per camí aixaragallat, vers uns camps i una casa. Aviat 
és un camí de carro que va seguint una tanca, darrere la qual hom cria 
en l'actualitat estruços. 
7' Can Caselles. Passem dues portes i seguim avall per la pista d'accés a 
la casa. 
3 ' Passem un maset i el camí fa un quatre. 
8' A la vora d'un mas aturonat que ens queda a la dreta deixem camins a 
dreta i esquerra i seguim avall per la pista principal vers una dotada. 
1' Al fons del clot, abans de passar el rec, anem a l'esquerra seguint la 
vora d'un camp, rec amunt. Al final del camp, en un racó, continuem 
de dret vers el camp següent per un pas brut de vegetació i en seguim la 
vora dreta, que ens ve enfilada. 
6' Al final d'aquest segon camp, al racó dret, un nou pas ens duu al tercer, 
que ara ens queda a la dreta. Als 50 m l'abandonem i per un pas més 
visible sortim a un nou camp, que també ens queda a la dreta. Aquest 
nou camp és allargassat, i es va fent cada cop més estret. Tenim el 
castell de Queralt damunt nostre, però aviat entrarem al bosc i el perdrem 
de vista. 
4' Al fínal del camp trobem una pista oberta recentment (fins fa poc aquí 
hi havia un caminet deliciós amb una font: tot això ha desaparegut) 
Anem a l'esquerra i comencem a pujar, molt dret, vers un collet on 
trobem nous camps i la pista gira a la dreta, seguint aquests camps 
encaixats. 
10' Sant Jaume de Queralt 
En un coll, al peu del castell, trobem l'església que ja al segle XI substituí la 
del castell com a parroquial. Pertanyia al bisbat de Vic, però el 1088 fou donada 
a la canònica de Santa Maria de Solsona -aleshores era dedicada a Sant Cristòfol, 
patró dels viatgers com ara nosaltres-, i al tombant dels segles XIV i XV perdé 
la seva categoria a favor de Bellprat, seguint el moviment de la població vers el 
pla, que ja hem constatat a propòsit de la Roqueta. Devia ser un lloc poc poblat, 
del qual encara l'any 1196 es diu que és "in silva", expressió que pot significar 
que era d'hàbitat dispers i no formava nucli urbà. (12) 
(12) Consta a una cessió de Gombau d'Oluja l'any 1196. Cit. per MIRET I SANS. Les cases 
de Templers i Hospitalers en Catalunya. Barcelona, 1910. Llegim en algun autor que tota 
aquesta part, que històricament era la Segarra, s'anomenava la Selva. 
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L'edificació és d'origen romànic, però molt modificada al llarg dels temps: 
era d'una sola nau coberta amb volta de mig punt, un absis semicircular i 
campanar de cadireta. L'absis desaparegué i fou substituït per un afegitó rectan-
gular amb funcions de sagristia, i el mur de ponent fou reculat amb un aparell 
més groller. Inicialment fou obra d'artesans llombards, i encara ho podem veure 
en la forma dels carreus i en aquelles arcuacions cegues tan gracioses, als murs 
del nord i del sud. La porta, de grans dovelles, s'obre al nord, però de dins es pot 
veure un arc de mig punt al mur de migdia que potser era la porta original. 
Entrant a mà esquerra es troba un relleu de motius vegetals probablement molt 
antic. 
Aquesta església estigué molts anys a punt de caure, uns puntals de fusta 
sostenien el mur septentrional i l'aire passava per tots els forats. Fa poc temps 
s'ha emprès la seva consolidació i tots ens n'hem de felicitar. 
De Sant Jaume pugem al castell per un corriolet de biaix vers la dreta fins a 
l'extrem de la paret rocosa que li serveix de base. 
4' Castell de Queralt 
Ja hem vist que fou establert l'any 976 (document núm. 3), però, si hem de 
creure la tradició segons la qual ja fou pres per Guifré el Pilós, fou durant molts 
anys un dels castells més avançats contra la terra musulmana. El topònim, que 
és preromà -de quer, que vol dir roca o penyal-, suggereix una persistència 
ininterrompuda de la població, que malvisqué en aquests camps que van fent 
graons suaus, entaforats entre les crestes de la serra, totalment invisibles des de 
qualsevol punt de fora de la muntanya, ocults a guerrers i invasors. Al fogatge 
de 1365-70 tenia 43 focs; al temps de Madoz ja no hi havia ningú. 
L'any 1033, als voltants d'aquest castell va morir en acció de guerra Guillem 
de Mediona, levita del bisbe de Vic, un personatge que repoblà bona part dels 
castells de la marca osonenca a l'època del bisbe Òliba. Era el moment de la 
descomposició del califat i l'aparició de les primeres taifes, i aquesta 
circumstància accelerà la repoblació, de tal manera que pocs anys més tard, 
vers 1058, els senyors de Queralt -un llinatge poderosíssim i present a la història 
fins a l'època modema(13)- ja no vivien aquí sinó a Santa Coloma, lloc més 
(13) SEGURA, J. Història de Santa Coloma de Queralt. T ed., refosa i ampliada per J. 
SEGURA LAMICH, Santa Coloma de Queralt, 1971. Per als orígens d'aquesta família, 
BENET, A. La família Curb-Queraít (956-12769, senyors de Sallent... Sallent, 1993. 
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obert i més difícil de defensar. Però la importància militar d'aquest castell per-
sistí durant segles, i encara el 1714 s'hi van refugiar els antiborbònics fugits de 
Martorell, que van abandonar-lo quan el cavaller de Leda es disposava a assetjar-
los. Els castells catalans publica una fotografia del primer terç del nostre segle 
en què es pot veure el castell, encara dempeus, convertit en casal, i consigna que 
el 1842 havia estat venut pel comte de Santa Coloma a un Josep Safont "del 
comercio". 
Queda molt poc d'aquest castell: una part a tramuntana amb unes quantes 
espitlleres i el que sembla una cisterna, que encara és una peça arquitectònica 
digna d'admirar. En un replà resta miraculosament dempeus el mur ponentí de 
la primitiva església del castell, que era dedicada a Sant Miquel, patró de molts 
castells a l'edat mitjana. 
Tot i no ser una alçada gaire considerable, el cim del castell té una vista 
extraordinària, cosa que explica la seva importància estratègica: vers SO arribem 
a veure la serra de Prades, el Tallat i Forès, i al nord el Pirineu. A l'altra banda 
del Gaià, en direcció ponent, tenim la carena del Montclar, que serà ocupada al 
començament del segle següent també per Guillem de Mediona, i vers el sud 
podem contemplar la serra d'Ancosa i el Montagut. 
NOTA: Aquí acaba el nostre recorregut, que no ha inclòs tots els castells estudiats. 
En aquest punt es pot arribar amb cotxe per la pista que surt de ca l'Alemany, al 
Km 8 de la carretera de Santa Coloma de Queralt a la Llacuna. Una altra 
possibilitat és seguir el GR-72 en direcció a Pontils -hi ha un pal indicador 
damunt de l'ermita, ben visible. Als cinc minuts escassos, en un collet, deixem 
definitivament el GR i baixem vers la dreta per un caminet ben visible que va 
flanquejant la serra i en cosa de mitja hora ens duu a Bellprat. Des d'aquesta 
població, qualsevol us indicarà una pista que, passat per la plana dels Ferriols i 
l'ermita de Sant Esteve, arriba a la carretera, ja prop de Santa Coloma de Queralt, 
en menys d'una hora. A Santa Coloma hi ha hotel, restaurants i transport públic 
vers Igualada i Barcelona. 
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